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Tánger y nuestra zona 
Eo Le Temps del día 22 leemos ua 
ar t ículo, en el que se trata la cues t ión 
de Tánge r v de paso d i r ígense alusiones 
-a la admin i s t rac ión española en la zona 
de protectorado y se formulan r áp idos 
juicios sobre ella. La firma que va al 
pie del a r t ícu lo no valdría una respuesta, 
y sin la significación e importancia de 
Le Temps, que los publica, poco repre-
sentar ían los mencionados juicios y alu-
siones. Pero el hecho de que un per ió-
dico como Le Temps les conceda lugar 
en su primera plana vale la pena de más 
detenida consideración. 
. El a r t ícu lo—declarémoslo sin rodeos— 
es francamente desagradable. Pod r í an ser 
indiscutibles—que distan de serlo, como 
ge verá—las afirmaciones que contiene, y 
siempre queda r í a sobre el tapete la cues-
tión de la oportunidad y de los senti-
mientos que lo inspiran. Las relaciones 
entre España y Francia son, por fortuna, 
amistosas y cordiales, y a este y al otro 
lado de los Pirineos se reconoce la im-
portancia suma de una colaboración en 
. Marruecos. Los hechos han influido como 
suelen para que se haya llegado a esas 
conclusion(is, y la experiencia se halla 
tan próxima, que no parece lógico que 
hava sido olvidada. ¿Qué beneficio puede, 
pues, esperarse de a r t ícu los en los que 
entre hechos discutibles u obscuros no 
aparece claro sino el sentimiento anties-
pañol? Puede haber siempre—y no es 
cosa de tomarlo en serio—quien deslice 
conceptos imprudentes o falsos; lo que 
no debía haber es un per iódico solvente 
dispuesto a recogerlos. 
Un somero examen del ar t ículo de re-
ferencia prueba hasta la saciedad su falta 
de documentac ión y su tendencioso ca-
rácter . No hemos de fatigar a los lec-
tores recorriendo punto por punto el ar-
t ículo l o d o . - E n él pueden considerarse 
dos aspectos: el que se, refiere a T á n g e r 
v el que engloba en breves l íneas algunos 
juicios molestos y en su mayor parte in-
exactos sobre la admin i s t rac ión de nues-
tra zona. 
En lo que a Tánge r se refiere, todo 
se reduce a negar las informaciones—por 
otra parte bien comprobadas—acerca de 
la inquietud y malestar que la ciudad pa-
dece, y a p in t á rnos l a encantada bajo el 
actual r ég imen y viviendo en el mejor 
dé los mundos. Emplea el articulista un 
argumento de dos filos. Si, gracias a la 
supren iac ía de una nac ión en el rég imen 
administrat ivo de Tánge r , resulta la ciu-
dad-un lugar d€ delicias, ¿no es esta ra-
zón muy atendible para pensar que la 
in te rnac iona l izac ión no le conviene? El 
articulista nos pinta un rég imen, que no 
es do hecho internacional, y nos pinta 
a ia ciudad bien avenida con él; quedan 
en pie. por lo tanto, los puntos de vista 
que E s p a ñ a aduce. T á n g e r tiene en la 
¡etra. de los Tratados un rég imen interna-
cional y en la rea l idad—según el ar t ículo 
de . Le Temps—otro rég imen , en el que 
una nac ión predomina. Lo que a Tánge r 
interesa y lo que interesa, sobre todo a 
ia paz de Marruecos, es que esa nac ión 
sea E s p a ñ a . 
Por lo que toca a la admin i s t r ac ión 
de la zona española, no podemos creer 
que abunden—y de seguro no abundan— 
en Francia quienes hasta , tal punto des-
conozcan los teacrificios realizados por 
nuestro pa ís y la penosa labor llevada 
i a cabo por E s p a ñ a en Marruecos. Para 
juzgar de ella, no ya bajo el influjo de 
amistosos sentimientos, sino tan sólo con 
espí r i tu de justicia. ' hace falta pensar en 
la forma difícil cómo en una zona abrup-
ta, e ingrata—bien distinta, por cierto, 
de la francesa—lia realizado E s p a ñ a una 
tabor que le ha consumido r íos de san-
gre y ha sido una carga pesad í s ima pa-
ra el presupuesto. 
Es injusto encerrar en unas frases du-
ras un juicio sobre una labor tan com-
pleja y difícil; pero si a d e m á s , como ocu-
rre en este caso, se desconoce lo reali-
zado o se ignora intencionadamente, no 
puede pasar el hecho sin v iva repulsa. 
No es he nuestro gusto el argumento del 
«más eres tú»; pero cuando se dice en 
tono despectivo para nuestras obras pú-
blicas-que en Larache existe sobre el L u -
v.cus un puente de barcas «emblema de iñ 
capacidad o de negligencia», hay que re-
cordar que hasta 1923 aislaban, en parte, 
a la zona francesa el Bu-Bregieb y e l 
Sebú. que no podían ser atravesados sino 
por medio de balsas. En camhío , obra 
española son los hermosos puentes que 
atraviesan el Lucus en la carretera y 
en el ferrocarri l a Fez. 
Xo es cosa de enumerar una por una 
en este momento todas las obras públi-
cas que acreditan la influencia civiliza-
dora de E s p a ñ a en su protectorado ma-
Tróquí . Allí e s tán , y no es f^ci l que des-
aparezcan de la noche a la m a ñ a n a por 
servir tendenciosas argumentaciones. Per-
pianecen como prueba viva de nuestra 
labor, a d e m á s de los ferrocarriles mine-
ros y de los construidos para fines pu-
ramente militares, los 37 k i lómet ros de 
Ma férrea de Nador a Tis tu t ín , los 41 del 
lerrocarril de Ceuta a Te tuán , los 40 del 
<te Larache a Alcázar y las considera-
bles, obras do los 92 k i lómet ros y medio 
Próximos a inaugurarse, que tiene el tro-
20 español del Tánger-Fez . 
Igual enumerac ión podr í amos hacer de 
carretera?, escuelas, hospitales, etc. Baste 
decir que en el presupuesto extraordina-
ri0 se consignan 54 millones para Ma-
rruecos, y que tal desarrollo han adqui-
r i ó en la zona los servicios sanitarios y 
a fundación de escuelas, que se ha he-
cno. necesaria la creación de los cargos 
InsPector general de Enseñanza y de 
spector de Sanidad para nuestro pro-
tectorado. 
p incapacidad? No por cierto. Esa pala-
ra ha quedado borrada del diccionario 
cuanto pueda referirse a nuestra ac-
n en barrueco?, realizada siempre de 
con |manora Panosa on medio de la lucha 
i 0R moros sublevados espontánenmen-
6 Unas veces y otras... no. 
Hacia la normalidad 
eií Inglaterra 
o 
Sólo se mantiene la restricción de 
importar carbón 
Ayer trabajaron 421.000 mineros 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 24.—En la Cámara de los Co-
munes misier Baldwín, anunció hoy que 
el Gobierno había abandonado toda idea 
de constituir un tr ibunal nacionai de arbi-
traje para arreglar el conflicto entre pa-
tronos y obreros mineros. 
Las pérd idas sufridas por Los mineros 
desde el comienzo de la huelga ascienden 
a 78 millones de libras. Por lo que se re-
fiere a las pérdidas de ios industriales, es.a 
cifra debe multiplicarse por cinco o por 
seis. 
El coronel Lañe Fox, secretario de Mi-
nas, ha declarado hoy en la Cámara de 
los Comunes que van a ser levantadas to-
das las restricciones sobre el uso del car-
bón, excepto la prohibición de exportar. 
Todavía no será posible atender a todas 
las peticiones, pero la producción aumen-
ta rápidamente , y por eso desde m a ñ a n a 
habrá plena libertad en todo lo referente 
al alumbrado y a la calefacción. Sin em-
bargo, se mantiene hasta fines de semana 
las limitaciones impuestas a la compra de 
carbón para usos domésticos. 
Hoy han vuelto al trabajo 10.976 mineros. 
En total han reanudado sus tareas 421.478 
obreros.—E. D. 
LAS NEGOCIACIONES 
LONDRES, 24.—I-as negociaciones locales 
entre patronos y obreros mineros conti-
núan en la mayor í a de las cuencas hulle-
ras, salvo en el Sur del País de Gales, 
donde han quedado rolas las negociacio-
nes. 
Cook, secretario general de la Federación 
de los mineros, ha declarado : 
«Los mineros sabían muy bien que las 
condiciones gubernamentales signifteaban 
para ellos el avasallamiento durante tres 
años, sin ninguna probabilidad de poder-
se proteger. Los distritos y hasta los pozos 
se hubieran visto obligados a combatir los 
unos contra los otros. La lucha no ha 
terminado aún , y los trabajadores van a 
continuar combatiendo en los distritos con-
tra el aumento de las horas de trabajo.» 
AMBIENTE DE ^ A Z 
LONDRES, 24—Los jefes principales de 
la fracción moderada del partido laborista 
anuncian que han sacado la consecuencia 
de que ahora es la oportunidad de predi-
car la doctrina de paz en la industria en 
vez del empleo de la huelga como arma. 
Se proponen, por lo tanto, dedicar m á s 
atención a este aspecto de la si tuación 
industrial en sus discursos que. lo que lo 
han hecho úl t imamente . 
Reconocen francamente que en una dispu-
ta industrial, los obreros, ganen o pier-
dan, se hallan peor al final que estaban 
al principio, y se dan cuenta que los acon-
tecimientos de los úl t imos seis meses les 
obligan a declarar este criterio al país. 
Hacen notar que las disputas son raras 
en las industrias protegidas y en las que 
se ven libres de una fuerte competencia, 
y que ú l t imamente los conflictos han esta-
do casi limitados a las industrias, en don-
de es aguda la competencia del extran-
jero. 
No tienen el propósito de emprender una 
campaña extraordinaria, porque creen que 
conseguirán mejores resultados l imitándo-
se a tratar este asunto en sus discursos 
corrientes. 
Termina la Conferencia 
Imperial 
Los productos extranjeros tendrán 
que llevar la marca de fábrica 
—o— 
RUGBY, 23.—Ha terminado la Conferen-
cia imperial. En la resolución aprobada se 
dice que en opinión de todos los delega-
dos la labor realizada para la consulta en 
común- de los negocios y el estrechamien-
to de los lazos de amistad entre las diver-
sas partes del Imperio será de la mayor 
importancia para lograr la unidad de pen-
samiento y la cooperación en la acción. 
En el'mensaje dirigido al Rey se dice: 
«Ha reinado en todas nuestras delibera-
ciones un espíri tu de mutua buena vohin-
tad y el más intenso deseo de trabajar 
juntos por la prosperidad de las distintas 
partes del Imperio. El fundamento de nues-
tro trabajo ha sido la seguridad de que 
para cada uno de nosotros como para to-
dos los subditos de vuestra majestad la 
corona es el sífribolo y el emblema de la 
Sociedad Bri tánica de Naciones. ' 
El general Hertzog, primer ministro de 
Africa del Sur, ha salido hoy de Lon-
dres. Interrogado por los periodistas, de-
claró : Los trabajos y los resultados de la 
Conferencia imperial deben ser considera-
dos satisfactorios desde todos los puntos 
de vista. Todo lo que se ha hecho dará 
por resultado una completa a rmonía en el 
porvenir. 
* * * 
LONDRES, 24.—La Cámara de los Comu-
nes ha aprobado en tercera lectura un pro-
yecto de ley exigiendo que todos los pro-
ductos y art ículos de procedencia extran-
jera lleven una marca indicadora del pa ís 
de origen. 
Optimismo en lo del control 
interaliado 
Se cree que a íin de año estará re-
suelta la cuestión 
BERLIN, 24.—Según los periódicos, las 
negociaciones franco alemanas referentes 
al control mili tar , es tán a punto de ter-
minarse sal is íactoriamente. Mientras que 
en Berlín cont inúan las discusiones entre 
la Comisión mili tar de control y las au-
toridades competentes del Reich sobre el 
asunto de la venta de los edificios m i l i -
tares y del material de guerra, se trata 
por otro lado, por la vía diplomática, l a 
cuestión de las fortificaciones de Koe-
nlgsberg, la del reclutamiento ilegal en 
el Reichsvehr y la de las asociaciones de-
portivas. 
En los círculos políticos alemanes se 
cree que estas conversaciones dura rán 
hasta fin de año. El Gobierno a lemán sos-
tendrá el criterio que Alemania ha des-
armado ya completamente y que unos 
cuantos puntos sobre los cuales no^se ha 
llegado aún a un acuerdo entre Par í s y 
Berlín, sólo son detalles que no pueden 
poner en peligro la seguridad do los ex 
aliados. 
Pero si las conversaciorLes tocantes a 
la Comisión mil i tar de control se prolon-
gan hasta fin de diciembre, el Gobierno 
del Reich se p regunta rá si en estas con-
diciones puede hacerse representar en la 
sesión de diciembre del Consejo" de la So-
ciedad de Naciones. La Prensa opina que 
la par t ic ipación de Alemania en el Con-
sejo no es moralmente compatible con la 
prolongación del control. 
* * * 
PARIS, 24.—Briand ha recibido hoy al 
embajador de Alemania en Par ís , con quien 
ha conversado acerca de las úl t imas cláu-
sulas militares que han de cumplirse an-
tes de que salga de Alemnia el servicio 
militar de control. 
L A S E N T R E V I S T A S CON MUSSOLINI 
MILAN, 24.—Comentando las informacio-
nes que se han publicado estos días con 
relación a una próxima entrevista de Mu-
ssolini con determinadas personalidades 
extranjeras, 11 Popólo d'Italia dice que en 
los círculos oficiales italianos no se ha 
acordado aún nada definitivo a este pro-
pósito. 
LAS P R O P I E D A D E S ALEMANAS E N 
N O R T E A M E R I C A 
ÑAUEN, 24.—El presidente de la Comi-
sión que estudia el asunto de las propie-
dades austroalemanas confiscadas duran-
te la guerra, ha declarado que su valor 
asciende a 270 millones de dólares. 
Dos periodistas amenazados 
de expulsión en Francia 
Un corresponsal inglés y otro yanqui 
enviaban a sus periódicos noticias 
tendenciosas 
PARIS, 24.—Telegrafían de Niza al «Jour-
nal» que la Policía ha llamado la atención 
y amenazado con la expulsión en caso de 
reincidencia a dos periodistas, uno de ellos 
inglés y americano el otro, que han cursa-
do diversos despachos conteniendo noticias 
tendenciosas acerca de las relaciones fran-
coitalianas. 
EL V U E L O A GUINEA 
Escoltarán al aparato los cañoneros 
«Bonifaz» y «Cánovas del Castillo» 
—o— 
Por el ministerio de Marina se ha dis-
puesto que un cañonero de tonelaje redu-
cido—el BonifazAsmio en la actualidad en 
un puerto canario—acompañe a los hidro-
aviones del vuelo a Guinea desde aquehas 
aguas hasta Casablanca, y que otro de ma-
yor calado, el Cánovas del Castillo, escolte 
a los aparatos hasta la meta del recorrido. 
El Cánovas permanecerá después en Fer-
nando Póo para realizar operaciones de 
embalizamiento. 
El comandante de este cañonero llegara 
hoy a Madrid desde La Carraca (San Fer-
¡ nando) para recibir instrucciones del vice-
' almirante Cornejo. 
La fecha convenida para el vuelo es la 
del día 10 de diciembre. 
* * * 
El Servicio Meteorológico Oficial ha 
inaugurado un nuevo servicio preparato-
rio para el vuelo de España a Guinea. 
La observación de ayer hecha a las 
doce dice : «Desde Tánger a Canarias cie-
lo claro, muy buena visualidad, vientos 
flojos, sin embargo, en el golfo de Cádiz 
pueden aumentar las nubes y ser bajas. 
Marejada en las costas de Marruecos 
francés». 
Reingreso de artilleros 
o 
PALMA DE MALLORCA, 24.—El coronel 
de Artillería don León Garavito ha entre-
gado hoy en Capitanía general las solici-
tudes pidiendo el reingreso de todos los 
jefes y oficiales de esta Comandancia de 
Artillería, con la sola excepción de tres 
oficiales que se hallan ausentes. 
La segunda Asamblea de la 
Confederación del Ebro 
o 
El empréstito se emitirá en 50.000 
obligaciones amortizabies en 25 años 
Cuestiones bélicas 
Leo en La Nación del sábado pasado 
L a Confederación se encargó de las 
obras del pantano del Ebro en Rednosa 
ZARAGOZA, 24—Se ha celebrado la se-
gunda reunión de la segunda Asamblea 
de la Confederación Hidrológica del Ebro. 
Se leyeron los dictámenes de las Comi-
siones de actas y presupuestos, que fueron 
aprobados. 
El asunto de mayor interés fué el dicta-
men de la Comisión de presupuesto. Se 
aprobó la emisión de un empréstito, de 25 
millones de pesetas en 50.000 obligaciones 
amuriizables en veinticinco años, al 6 por 
100 de interés y al tipo de emisión que no 
bajará del 98. El Banco de España admi-
t i rá en pignoración, al 80 por 100, los tí-
tulos, dando todo el trato de favor que se 
da a los valores del Estado. 
l^a Gomiisíón de presupuestos entiende 
que para favorecer a futuras emisiones 
debe concederse amplitud a los tenedores 
de capitales, a f in de asegurar la coloca-
ción inmediata o sucesiva de la totalidad 
de los 50.000 títulos, ya que el éxito de 
esta emisión asegurará el de emisiones su-
cesivas. 
Añade el dictamen que en igualdad de 
condiciones, podrán optar a los t í tulos los 
síndicos o las entidades representadas en 
l a Confederación. 
Después de un voto de confianza a la 
Junta para todo lo que se refiera al em-
préstito, se expresó la satisfacción por ha-
berse aprobado el proyecto del pantano del 
Ebro en Reinosa, de cuyas obras se encarj 
gó la Confederación 
Se hizo constar el pésame por el falle-
cimiento del cura de Alqueza, propagador 
del cultivo del almendro desmayo. 
Por últ imo, se acordó que ingrese en la 
Junta de gobierno el representante de la 
Liga mar í t ima de Tortosa. 
Ya no hay paludismo eni 
" arruecos Mai 
Los resortes ocultos del cambio 
-•CD-
Veinte casas aplastadas por 
un alud en Francia 
Se cree que hay un centenar de muertos 
NIZA, 24.—A consecuencia de las. lluvias 
torrenciales de estos días, se han produci-
do numerosos desmoronamientos de tie-
rras, espéciálmente en el valle de la Ro-
xubelliere, unos 50 kilómetros a l Sur de Ni-
za. Veinte edificaciones han sido aplastadas 
por el corrimiento de tierras. El pueblo de 
Belvedere está aipenazado. En la catás-
trofe de la Roxubelliere un centenar de 
personas ha encontrado la muerte. 
R O T U R A D E UN D I Q U E E N BURDEOS 
BURDEOS, 24.—A consecuencia de l a vio-
lenta tempestad, el rompeolas del Grave 
se ha roto en una extensión de 200 metros. 
TORMENTA E N MARRUECOS 
RABAT, 24.—Una violenta tempestad azo-
ta en la actualidad esta región y todo Ma-
rruecos. 
El fenómeno es visible para todos: en 
las pizarras de las Bolsas y de los Ban-
cos, en las columnas de los periódicos 
y en las conversaciones sostenidas entr? 
las gentes m á s o menos enteradas, se di-
vulga la cotización del franco registra-
da día a día, hora a hora. Y viene de 
seguida, generalmente, el comentarlo con 
la expl icación y la predicción. 
Se sabe que es tá subiendo el franco 
desde que, en jul io del presente año, 
monsieur Po inca ré se hizo cargo del Po-
der con el Ministerio de la Unión Na-
cional, formado precisamente para eso, 
para el salvamento monetario, en vista 
del peligro de naufragio que se corr ía si 
continuaba gobernando el uCartel» y, par-
ticularmente, Herr io l . 
El ((record» de la baja del franco se 
m a r c ó en el úl t imo, breve pero ca tas t ró-
fico, per íodo de Gobierno de monsieur 
Herriot: 248 francos por una l ibra ester-
lina—que es la moneda que, como el 
dólar, por expresar valor-oro. sirve de 
| tipo del cambio—fué la cotización con que 
! se encont ró Po inca ré al tomar posesión 
de la presidencia del Consejo y de la 
cartera de Hacienda. 
Inmodiatameiite comenzó la mejora, la 
cual ha proseguido casi sin in te r rupción 
y sin bruscas alternativas: el cambio 
, m á s alto se seña ló el otro día con la 
inscr ipción de la l ibra a 125 francos. 
Para el presupuesto de 1927 se hab ía -
previsto por el mismo Po inca ré el cam-
bio de 150 francos. La subida de esta di-
visa supera, pues, a las previsiones del 
propio Gobierno. 
¿Cómo se explica tan considerable y 
ráp ida ascens ión , y qué cabe predecir 
sobre su duración y resultados? Aquí es 
donde se pierde la cabeza. Los espí r i tus 
m á s cultivados y reflexivos, que en la 
Prensa diar ia de P a r í s vierten sus opi-
niones, discurren con notoria desorien-
tación: en la Bolsa de la misma capital 
—se advierte leyendo las c rón icas de sus 
sesiones—reina t ambién el desconcierto, 
que se traduce en liquidaciones de pér-
didas y ganancias enormes. 
Y todos proclaman la inuti l idad de las 
teor ías económicas y el fracaso de los 
técnicos financieros, porque no se cum-
ple nada de lo que unas y otros hab í an 
enseñado y pronosticado. 
E l buen público profiere creer en el 
milagro, que ya lo esperaba, obrado por 
la mís t ica de la confianza, por la fe en 
que Francia se s a l v a r á a sí misma. 
Buena es esta fe; gran cosa es la con 
fianza públ ica en el Gobierno y en los 
destinos nacionales, porque anima a tra-
bajar, a ahorrar, a invert i r los ahorros 
en el propio país , y a pasar los impues-
tos, cumpliendo los deberes fiscales con 
diligencia y escrupulosidad: 
Por este lado, no hay duda. El Ministe-
rio Poincaré , llamado ((Ministerio del 
franco», ha conseguido levantar la con-
fianza pública, hacer aprobar fuertes re-
cargos tributarios y recaudar cantidades' 
superiores a las presupuestas. E\ mes de 
octubre ha aportado al Tesoro m á s de 
5.000 millones por concepto de ingresos 
fiscales. 
¿.Pero basta todo ello para t ransfer í• 
radicalmente en sentido favorable y 
modo definitivo una si tuación financiera 
y monetaria que se caracteriza por cifras 1 
tan formidables como é s t a s ? : 300.000 mi-
llones de deuda interior, con 22.000 m i -
llones para el servicio anual de intere-
ses; 4.000 millones de dólares y 800 mi-
llones de l ibras esterlinas de deuda exte-
rior que, por su ca rác te r político, e s tá 
todavía pendiente de arreglo; varios cen-
tenares de millones de dólares 'y l ibras 
de deuda exterior comercial, cuyo servi-
cio redituario se tiene que hacer pun-
tualmente, y cuyo principal se viene re-
novando en los vencimientos con incre-
mentos onerosos; 43.000 millones de fran-
cos, consignados como ingresos fiscales 
en el presupuesto general y sus anexos 
de 1927, para el equilibrio, siempre even-
tual^ con los gastos, y la amor t izac ión 
prevista, pero m á s eventual e hipoté t ica 
aún , de la deuda del Estado; y por con-
tera una cifra de billetes emitidos que, 
i desde hace tiempo, no es menor de 54.000 
millones, y que anda en ocasiones ro-
zando al l ímite legal, que es de 58.500 
millones. 
¿Xo son estas cifras como para espan-
tar a los que confían en la revalorización 
del franco, no ya hasta alcanzar su pa-
ndad a oro—hipótes is que, aunque pa-
rezca absurda, no la rechazan de plano 
algunos y muy sesudos franceses—, pero 
ni siquiera en los límites de la cotización 
actual? 
Si efectivamente se lograra la estabi-
lización alrededor del tipo de 100 francos 
por una l ibra esterlina—que es tras de 
lo que se anda, según la afirmación de 
un per iódico inglés—, habr ía que reco-
nocer que Francia tiene, entre otros mu-
chos privilegios de su exclusiva, el de 
i v ivi r al margen de todas las leyes cien-
I tíficas y naturales del orden económico, 
gozando de completa inmunidad al des-
preciarlas e infringirlas. Un escritor tan 
ponderado y sagaz como Jacques Baín-
ville, en un ar t ícu lo nutrido de intere-
santes sugesliones, titulado «En la eufo-
ria de la rcvalorización» {Aciion F n n -
gaise del 21), dice: «Es menester prestar 
atención a una cosa, que es • el alza del 
franco ha barrido las nociones de econo-
mía clásica que las duras experiencias de 
estos úl t imos años hab ían difundido en-
tre los franceses, muy descuidados en 
cuestiones financieras y monetarias, como 
un pueblo feliz cuya moneda desde hace 
ciento veinte años no tenía ya historia.» 
Nos permitimos dudar de tal barrido, 
de tal ineficacia doctrinal y del supuesto 
fracaso de economistas, de técnicos finan-
cieros y de banqueros. Nos inclinamos 
más a creer que hay resortes ocultos há-
bilmente manejados por los que poseen 
los secretos de los jefes de Estado y de 
Gobierno y los medios poderosos para 
utilizarlos en provecho propio. La alta 
Banca internacional sab rá algo de esto. 
A l mismo Poincaré , siendo presidente 
del Consejo de ministros en los primeros 
meses de 1924, le envolvió en sus redes, 
como ahora lo está envolviendo. En Bél-
gica, al profesor y ministro de Hacienda, 
M. Panssenn, a principios del año, le en-
volvió también con aquel plan de esta-
bilización a 107 francos belgas por una 
hbra esterlina, que lan ruidosamente se 
d e r r u m b ó por incumplimienot de prome-
sas y socavación de las bases estableci-
das. 
El hecho incontrovertible es que hoy el 
'•lerno f rancés no tiene el control e'fec-
. la dirección segura, las riendas de 
• moneda, que corre desbocada, porque 
alguien la ha aguijado con poder bas-
tante para detenerla en su carrera y ha-
cerla emprender marcha contraria, cuan-
do el ciclo de las ganancias al alza esté 
agotado. 
Ramón D E OLASCOAGA 
Bilbao, 23 de noviembre. 
(y sabido es que ese periódico tiene mo-
tivos para estar bien imormado) algo 
relativo a reorganización militar, digno 
de ser reproducido y comentado, aunque 
todo ello, por f a l t a r e espacio, lo haga-
mos sintét icamente. 
Copio a la letra para que no se me 
achaquen er róneas interpretaciones: «La 
orientación (de la reorganización mil i tar 
que el Gobierno tiene entre manos), nos 
parece excelente, porque tiende a tener 
en filas de un modo permanente el me-
nor n ú m e r o de hombres y la menor ci-
fra de ganado (aplaudimos), ahorrando 
haberes y piensos, y, sin embargo, en 
ninguna región fal tará la unidad de ins-
t rucción que durante unos meses permi-
ta servir de escuela de mando a un buen 
n ú m e r o de jefes y oficiales. Aúr̂  habrá 
bastantes de éstos que no podrán cada 
año hacer las prác t icas profesionales que 
fueran convenientes (de acuerdo), ni ten-
d r á n justificado encaje orgánico en las 
unidades limitadas a la nueva enseñan-
za y p repa rac ión de clases y a la ins-
t rucción de los reclutas. Con ellos (con 
esos jefes y oficiales) se podrían formar 
cuadros de disponibilidad que no faltaría, 
en qué utilizar eventualmente (subrayo 
yo) s i la vida del pa ís ha de experimen-
tar la intensif icación que demanda el 
atraso en que yacía , y para lo que la 
experiencia ha demostrado son tan aptos, 
como era de esperar, t r a t ándose de un 
personal culto, de depurada doctrina y . 
recto proceder, al que ha estimulado siem-
pre el deseo de servir a la Pa t r ia .» 
Traduzcamos estos conceptos a l len- ' 
guaje vulgar, que yo me perezco por la 
claridad. El sostenimiento de un gran 
ejercito es caro, m á s que por lo que co-
bran los generales, jefes y oficiales, por 
lo que consumen los soldados y el gana-
i do. Que el Ejérci to es necesario lo han 
probado los bolcheviques, que abomina-
j han del mismo y actualmente tienen uno 
nruy nutrido. E s p a ñ a , hoy por hov nc-
i c ! c e s i t a - s ó l o un Ejérci to de voluntarios in-
d ígenas en Africa muy pequeño (sobre 
todo cuando se le hayan acabado de qui-
tar las armas a nuestros ehemiansV v 
otro m u y reducido en la península , que 
el alto comisario'sobre la pol í t ica a seguir priente Pa r^e que se incuba 
en Beni Aaros. Ha venido de Gomara el j a tormenta si, como la vez pasada, so-
teniente coronel Capaz para tratar del nom- j rrlos cuerdos, de ella puede dá r senos una 
' higa. ¿Se tiende, pues, a achicar e! Ejér-
cito, forjándolo en relación con las ne« 
cesidades del pais y con el bien del mis-
mo, f in a que todos los gobernanles de-
ben apuntar? ¿Qué hacer si no aplaudir? 
Tir ios y troyanos es de imaginar que 
ap l aud i r án . Ahora bien, un ejért t tQ di-
minuto no ha menester de gran n ú m e r o 
de generales, jefes y oficiales. ¿Qué. ha-
cemos con los que nos sobren? ¿Nos los 
comemos? Ser ía cargo de conciencia, pen-
sando a lo Zapirón, que ellos no tienen 
la culpa de que unos ineptos o desapren-
sivos hayan legislado como mejor les. v i -
no en gana, aparte de que si en tiempo 
de paz con un cuadro reducido de gené-
rales, jefes y oficiales basta, en tiempo 
de guerra, la de 1914-18 ha probado que 
son pocos todos los que haya. 
¿Les damos todo el sueldo" y les impo-
nemos como obligación que tornen el sol? 
A la larga ello no les convendr ía a los 
propios militares. Se apunta, como ha-
bré i s visto, a uti l izar los servicios dé 
esos hombres en otros menesteres que 
en los de esgrimir las armas. N a d a ~ m á s 
justo. Hace meses recordé en unos ar-
tículos que publ iqué en «(La Corresponden-
cia Militar)) que los romanos no p e r m i t í a n 
que entrase al servicio del Estado nadie 
que no hubiese servido antes -rdiez años* 
en la Legión. Mussolini no hace mucho 
ha decretado qué sin servir «tres» en las 
filas del «fascio» no se podrá aspirar 
a carffo alcuno del Estado. Nosotros ha-
ce tiempo que legislamos de modo « r ^ . 
logo por lo que a las clases y soldados 
a t a ñ e , aunque los caciques se encarga-
ban de que fuera letra muerta la ley 
(hoy no lo es). ¿Y lo que'es justo y \6-
gico para los soldados y clases, decía yo 
entonces y repito ahora, no ha de. serlo 
para los generales, jefes y oficiales? ;Los 
que estuvieron y es tán y e s t a rán a las 
duras de los balazos, no es de justicia 
que es tén a las maduras de los destinos 
del Es tadof El Catastro es tá por hacer 
apuntaba yo en aquellos ar t ículos Por 
ahí se podrá dar salida a gran n ú m e r o 
de jefes y oficiales. Por ah í y por otros 
lados, aun sin salirse del marco mi l i t a r 
En vez de centralizar la ins t rucc ión m i -
htar, podr í a difundirse por toda E s p a ñ a 
pero..., guarda, Pablo, la péñola, que so-
brado espacio he ocupada ya, v para des-
arrol lar estas ideas debidamente hnbria 
de llenar el periódico. 
Creo reflejar el sentir de lo? militarea, 
o de gran parte de los mismos, a l tí\¿ 
nos, que no nacieron con una espada 
al cinto, y que, por tanto, antes que m i -
litares son españoles y, como tales, de-
sean el bien de su Patria, si digo que 
les parece de perlas que se busque el 
modo de reducir" ar su m í n i m a expres ión 
el presupuesto de la Guerra, y creo que 
reflejo el sentir de la Justicia, si af irmo 
que m á s merecedor dn ser atendido por 
el Estado es el que por servirle expuso 
su vida (que parece que es lo que m á s 
vale en este mundo), que aquel que par 
saber dar pucherazos, ser sobrino de su 
tío, hijo del ayuda de c á m a r a de un per-
sonaje y . . . otros m é r i t o s por el estilo, 
encont ró en las n ó m i n a s oficiales una su-
cursal del P a r a í s o tcr ienal . 
Armando G U E R R A 
El jefe agrario búlgaro 
asesinado en Sofía 
PARIS, 24.—-Los diarios publican l a si-
guiente información, de fuente inglesa: 
En uno de los barrios apartados de Sofía 
lia sido hallado moribundo el jefe del par-
tido agrario búlgaro. Teodoroff, que pre-
senta profundas heridas en la cabeza, cau-
sadas con un martil lo. 
PARTE OFICIAL.—"Sin novedad en 
zona de nuestro Protectorado.» 
HA D E S A P A R E C I D O E L PALUDISMO 
TETUAN, 24.—Regresó a Larache el ge-
neral Souza, después de conferenciar con 
bramiento de autoridades indígenas -en 
| aquella comarca. 
Desde el próximo mes de diciembre que-
I dará en suspenso la proñlaxis de quinina 
a las fuerzas del territorio, dejando de 
efectuar los médicos de los Cuerpos el pe-
dido que de dicho medicamento formula-
i ban mensualmente, por haber desapareci-
, do ya el paludismo. 
En el campo se trabaja activamente, 
j aprovechando la esplendidez del tiempo 
| para reparar losdesperfectos causados por 
I los temporales; pero con t inúa la crecida 
| de los ríos Hayera y Xecor, que dificultan 
1 el abastecimiento de las columnas. Para 
¡efectuar é s t e , s e han contratado gran nú-
mero de indígenas, que realizan el servi-
j ció con gran precisión. 
La situación en Beni Aros sigue siendo 
j buena. E l alto mando se propone, tan pron-
| to como se disipen las nieblas, reanudar el 
j bombardeo de algunos aduares, reacios a la 
sumisión. 
Los aviadores argentinos visitaron hoy 
el aeródromo, siendo obsequiados por el 
teniente coronel señor González, jefe de 
i las fuerzas aéreas de Marruecos. Los avia-
dores se muestran encantados de la aco-
1 gida. 
Acompañados del comandante Garnica, 
han recorrido el terreno donde se des-
arrollaron las operaciones sobre Beni Tder. 
¡A primera hora de la tarde llegaron a Dar 
Riffien, campamento de la Legión, donde 
| fueron recibidos por el coronel señor M i -
j l lán Astray, cambiándose frases de mutuo 
I afecto reñejo de la s impat ía y los lazos que 
estrechan a las dos naciones amigas. 
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MADRID.—El viaje a América de la Acción 
Católica dé la Mujer (página 2).—La lucha 
contra el cáncer (página 3).—Se inauguran 
las recepciones diplomáticas en Estado.— 
Constitución de la Comisaría de la 
da.—Sesiones del Congreso de Urbanismo 
(página 4). 
—«o»— 
PRO VINCAS.—La ciudad do Ledesma (Za-
mora), inundada.—Se constituye la Unión 
de Remolacheros en Teruel.—Continúa en 
Zaragoza sus sesiones la Asamblea do la 
Confederación Hidrogrfiíica del Ebro (pági-
nas 1 y 4). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se levantan las restric-
ciones en Inglaterra, manteniéndose sólo 
la de prohibición d6\cxportar carbón; han 
trabajado 421.000 mineros.—Conferencia im-
perial.—Ayer murió Krassin.—El temporal 
| ha provocado un alud cerca de Niza, ha-
biendo perecido un centenar de personas 
(páginas 1 y 4). 
—«o»— • 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteoroló-
gico Oficial).—Tiempo probable para hoy; 
Cantabria y Galicia, tiempo de lluvias; 
centro de España, tiempo favorable para 
que se formpn nieblas; Levante, buen tiem-
po; Sur do España, tiempo inseguro. La 
temperatura máxima del martes fué de 19 
grados en Valencia y Alicante y la mínima 
de ayer ha sido de dos grados bajo cero 
en Teruel. En Madrid la máxima del mar-
tes fué do 8,8 y la mínima de ayer ha 
sido do 2. 
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;La Comisión permanente se 
reunió ayer 
El pleno del Ayuntamiento para tratar 
del Matadero, aplazado 
—o— 
Ayer, a las doce rueños diez minutos, co-
menzó la sesión ordinaria de la Comisión 
municipal permanente, bajo la presidencia 
del alcalde, conde de Vallellano. 
Sin discusión se aprobaron varios d ic tá-
menes de t rámi te y se ret iró uno relativo 
a suspensión de una sentencia del Tr ibunal 
provincial contencioso-administratiyo, en 
que se ordena el abono de di íerencia de 
haberes a diez fyncionarios. 
El señor Mar t ín Alvarez impugnó un dic-
tamen de los letrados, qüe proponen la 
reposición de un acuerdo relativo a las ba-
ses de concurso para la provisión de va-
cantes de jefes de adminis t ración de ter-
cera clase. El dictamen se aprueba, a re-
Sirva de discutirse ampliamente en ei 
pleno. , , , 
Tras breves palabras del alcalde, queda 
EObrc la mesa para mejor estudio el pro-
yecto de reorganización de servicios, 
í Se acuerda la jubilación, por imposibil i-
dad física, del decano de los letrados con-
sistoriales, señor Campuzano, con el haber 
pasivo de 12.000 pesetas. Los señores Ro-
mero, González del Valle, Mart ín y Martín 
Alvarez hacen grandes y merecidos elogios 
de la labor del señor Campuzano en el 
Ayuntamiento, y piden que se. le nombre 
letrado honorario. El alcalde se adhiere a 
éstas manifestaciones, y propone que se 
solicite del ministerio de la Gobernación 
la gran cruz del Mérito Civi l para este 
probo y digno funcionario. 
Jín ruegos jr preguntas el señor Romero 
recoge los rumores relativos a modifica-
ciones en el impuesto de «plus valía» por el 
ministerio de Hacienda, y pide que el 
Ayuntamiento esté sobre aviso para evitar 
que estas reformas puedan dañar los in-
tereses municipales. 
En turno de reclamaciones compareció 
don Fernando Ballesteros para quejarse de 
vejaciones cometidas por el propietario de 
la casa ní imero 42 de la calle de Serrano. 
La sesión concluyó a la una menos 
veinte. 
* 'Ü * , 
Se ha aplazado hasta nuevo aviso la se-
sión extraordinaria del pleno, que había de 
celebrarse hoy, para discutir la cuestión 
del Matadero. 
San Gregorio 
El "¿8 será el sanio' de la señora viuda 
ña don Alfonso González; señores Cháva-
r r i , Jovc. Marañón, Ponzoa, Reina y Sáenz 
de Heredia. 
San Andrés 
E! 30, del marqués de Villatoya, conde 
de Aguiar, señores Alonso. Allendesalazar, 
Aragón, Magaz, Oliva, Ochando, Piqueras, 
Riestra y Tornos. 
Les deseamos felicidades. 
Alumbramiento 
La consorte de don Jacinco Mejas (na-
cida Rosa Boix) ha dado a luz con felici-
dad una niña. 
Viajeros 
Han salido : para Sanlúcar de Barrame-
dea. el marqués del Valle de la Reina; 
para París , la marquesa viuda do Tama-
l'it y su hija Carmen; para Sevilla, la 
marquesa de Amboage y don César Pemán 
y familia; para San Morí, la marquesa 
de osle nombre; para Pan, el marqués de 
Castañar,; para Archena, el duque de To-
var; para Florencia, los condes de Toratá , 
y para Buenos Aires, los condes de Cuevas 
de Vera; para París , la marquesa viuda 
de Monistrol y el conde de Glimes de Bra-
bante; para Sevilla, la duquesa viuda del 
Compra a plazos... dilatados 
Contra la recaudación de cédulas. 
Apuñala a su tía. Obrero fallecido. 
—o— 
Una muj'er, que no se sabe a punto 
fijo cómo se llama, y seguramente a ella 
misma se le ha olvidado, a fuerza de 
utilizar el nombre que más le gusta, ha 
descubierto un bonito modo de v iv i r . 
Saca a plazos lo que le conviene, y des-
pués no paga n i en broma, salvo la pri-
mera entrega, porque ésta es de íoma y 
daca. 
Conlira ella ha presentado don José Apon-
te una denuncia por haber sido víctima 
del engaño. En el documento dice este 
señor que la mujer se llama Carmen Arro-
yo, domiciliada en la Galería de Robles, 
número 10. Sólo consiguió de ella el pago 
de ocho pesetas, importe del primer pla-
z,o. De los demás..., ¡ni hablar! 
El denunciante se halla confuso. A lo 
mejor Carmen trata de cumplir, haciendo 
efectivos los plazos restantes; pero, ¿de 
qué duración cree la mujer que son és-
tos» ¿De diez años? ¿De cincuenta? ¿De 
cien? 
Y como en estos últ imos casos el señor 
Aponte abriga la dolorosa certeza de que 
no va a cobrar n i el segundo recibo, ha 
decidido llevar el asunto al Juzgado . 
Otros sucesos 
Conlra La recaudación do cédulas.—Don 
Eleuterio Almenara Muñoz, que habita en 
la calle del Conde de Romanones, 13, pre-
sentó una denuncia en el Juzgado de guar-
dia contra la oficina central de recaudación 
dé cédulas. 
El denunciante dice en el documento, 
que recurrió a la Diputación provincial, 
porque le dieron las cédulas de sus dos 
hijas, consignando sólo el apellido de la 
madre. En sesión pública se t ra tó del asun-
to, resolviéndose a favor del señor Alme-
nara, por lo que éste se personó en la 
referida oficina central para que le expi-
dieran nuevas cédulas rectificadas; mas 
en dicha oficina se negaron a atenderle, 
reteniéndole las cédulas equivocadas y ha-
ciéndole saber la obligación en que se en-
contraba de satisfacer otra vez el • pago 
de las dos cédulas en cuestión. 
Acuchilla a su /ía.—Victoria Margallo, de 
cuarenta años, que habita en Vicálvaro, 
sostuvo ayer una discusión con su sobri-
na María, de diez y ocho a ñ o s ; cuando 
aquélla se retiraba a su domicilio, acom-
p a ñ a d a de una amiga, Victoria dió un gol-
pe a la muchacha, y ésta al llegar a su 
casa relató a su madre lo ocurrido. La 
madre, que se llama Esperanza, salió al 
encuentro de Victoria, hermana suya, si-
guiéndola Mar ía cuchillo en mano. 
En la carretera de Extremadura las dos 
hermanas se encontraron, comenzando a 
reñir . Entonces la joven María agredió 
Cartillas del Monte a 
hijos de obreros 
Ayer se celebró, bajo la presidencia del 
ministro del Trabajo, señor Aunós, en el 
domicilio social de la Cámara de la In-
dustria, el acto de distribuir 34 cartillas 
del Monte, de 50 pesetas, a hijos de obreros 
industriales que han cumplido los doce 
años en octubre. Asistieron el gobernador la verduler ía instalada en la calle del Re-
Un caso de fiebre tifoidea 
en Madrid 
En el Gobierno civi l han facilitado la si-
guiente nota: 
«El gobernador civi l , a quien el subde-
legado de Medicina del distrito de Pala-
cío le hab ía denunciado que la dueña de 
c iv i l y el alcalde. loj, número ¿0, se encontraba en cama con 
El señor Vallejo dió cuenta de que este • Una nebre tífoidea' sln (luc sc hubiesen 
acto lo celebra la Cámara de la Industrial adoPlado las necesarias precauciones hi-
para celebrar la Fiesta de la Raza i &iénic,as Y ocupando una habitación m-
Ei . ministro del Trabajo expone lo (iue mediata al ^ P ^ 1 1 0 de von,a' sicndo el 
es el decreto, que presentará a la l i rn r 1 mismü Puso obll8ado para cuantas perso-
del Rey el viernes, sobre régimen de cor I nas se trasladan desde la lienda al mte-
poraoión. Añade que con él se obtendri 1"lor de la vlvienda' constituyendo esto un 
un diálogo entre las clases productoras i g ^ v í s i m o peligro para la salud pública, 
y obreras, haciendo desaparecer la idea 
de que existía un abismo entre el patrono 
y el obrero. Solicitó la ayuda de los in-
dustriales madri leños para la obra de ar-
monía que inspira la disposición. Dijo que 
el Gobierno les interesaba que puslesbn or-
den en la producción y freno a las pa-
siones de los obreros. 
FinalmenfÜ, dió la noticia de que hab ía 
concedido la medalla de plata del Traba-
jo al presidente de la Cámara, señor Va-
llejo. 
Este dió las gracias, y a continuación 
destilaron ante la mesa presidencial los 
niños agraciados con las caitilias. 
Se obsequió a los niños con caramelos, 
y a los invitados con un I w u h . 
Un grupo de carros de combate 
Por la incorporación u la Pcuínsu la de 
la unidad de carros de combate ligeros, 
se organiza un grupo en el campamento 
de Carabanchel constituido por 28 carros, 
17 tractores, 13 camiones, tres coches de 
mando y dos motocicletas, con el corres-
pondiente personal mandado por un co-
mandante, quedando afecto el grupo a la 
tercera sección de la Escuela de Tiro. 
Esta unidad de mando servi rá de escue-
la para dar enseñanzas a los oficiales y 
clases de segunda «¿alegoría que sea pre-
ciso especializar. 
ordenó el inmediato ingreso, de la enfer-
ma , en el hospital del Rey y la clausura 
del establecimiento, oficiando al alcalde 
para que con toda la mayor urgencia se 
proceda por el. Laboratorio Municipal a la 
recogida e inutil ización de las verduras y 
hortalizas del referido local, a fin de evi-
tar toda contaminación posible; a la va-
cunación antitífioa de cuantas personas ha-
bitaban la mencionada vivienda y a una r i -
gurosa desinfección de ésta.» 
Robes - Manteaux 
JUAN DE MENA, 15, PRINCIPAL 
MULTAS A LOS PROPIETARIOS DE 
CASAS INSANAS 
El gobernador c i v i l ordenó a los subde-
legados de Medicina que efectuasen una 
visita de inspección a algunas viviendas; 
y comprobado que dichas fincas presentan 
importantes deficiencias higiénicas , por 
carecer de agua, retretes, inodoros, etcé-
tera, e tcétera , ha conminado a los propie-
tarios de dichas casas para que en el pla-
zo improrrogable de ocho días comiencen 
las obras de saneamiento e higienización 
de aquéllas, imponiendo además la multa 
de 150 pesetas a cada uno de los señores 
siguientes: don Jul ián Cabanas, don Fran-
cisco Cañete, don José Regidor, don Ramón 
Díaz, don Abelardo Arribas, don Miguel 
García, doña Josefa López y don Bernardo 
Castiñeiro, dueños, respectivamente, de las 
casas: ronda de Segovia, 22; Juan D u -
que. 9; ronda de Segovia, xi8; ronda de Se? 
govia. 30; Tesoro, 10; Palma, 67; Reyes, 16, 
y Mcléndcz Valdcs, 52 (antiguo). 
Doña María ha sido operada dos veces 
OSUna, la condesa viuda de los Andes y | del c e ^ o , donde continúa, 
¡*>ndfs del Castillo de rajo ; para San-¡ ^ extraer el 
tander, don Bernardo Mirones y para Bar-¡ ^ at0ravesó un pulm6n) 
ceiona, la consorte de don Miguel Gómez ^ 
Acebo y los marqueses de Cortina. • 
El tormento y los sufrimientos tan te-
rribles de las almorranas; pueden ali-
viarse y curarse pronto usando el Un-
güento Cadum. Haga por conseguir una 
su tía con el cuchillo, produciéndole dos caja en seguida. Precio de la Caja: 3 Pías, 
heridas de pronóstico reservado. 
V.i atiior de una agrcsián.-rLá Policía del 
distrito de La Latina, siguiendo instruc-
ciones de su jefe, don Gregorio Massó, 
detuvo ayer a Angel Lanzadera Martín, 
apodado «El Húngaro», el cual hace va-
rios días causó lesiones graves a Federi-
co Gómez González encontrándose ambos 
en la estación del paseo Imperial. El dete-
nido manifestó que agredió a su contrin-
cante en riña. Fué puesto a disposición 
del Juzgado de guardia. 
Ubrera fallecido. — Ha fallecido Pablo 
3fian Batanero, a consecuencia de un ac-
cidente del trabajo que sufrió t i día an-
terior en una obra de la calle de Nicolás 
María R i vero. 
Lesionada que se ao rava .~Hi í sufrido 
una agravación en su estado doña María 
Benéitez, que el sábado resultó herida de 
un disparo por el panadero Gumersindo 
Díaz, cuando éste trataba de agredir a 
otro panadero con quien reñía , en la 
puerta de Atocha, suceso que publicamos. 









S E C R E T A R I A 
El día 2 del próximo diciembre termina 
el plazo de presentación de proposiciones 
para l ic i tar la instalación y explotación 
de un aparato surtidor de gasolina en la 
calle del Pacífico,'"esquina a Meriéndez Pe-
layo, celebrándose el acto ál día siguiente, 
a las doce. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables,, de once a una, en el ne-
gociado de Subastas de esta Secretar ía , 
donde asimismo podrán presentarse propo-
siciones, en b-Tforma que determina el ar-
tículo 15 del reglamento de 2 de julio 
de 1924. 
Madrid. 24 de noviembre de 1926.—El se-
cretario, F. Ruang. 
La m á q u i n a para 





Han llegado: de El Fenol, la señora 
doña Mercedes Fernández de Haio, viuda 
de Gayoso; de Santiago, los pr íncipes de 
Mofienlohe; de Cádiz, la señora viuda de 
Eizaguirre; de San Sebastián, la señori ta 
Engracia Rojas y Vicente; dé Loranquc, 
él Grande, los duques de Almenara Alta 
y 
tan pronto como sc reponga se le ha rá 
una radiografía para determinar así el 
punto en qiie quedó alojada la bala. 
El autor de los disparos ha sido puesto 
en libertad provisional bajo fianza de 
l.Oflíl pesetas 
pilas benditas, placas 
con motivos religiosos 
Fábr ica . Arn i l l a y Matallana 
¡Compare el trabajo! 
M A D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbac, 
Sevilla. 
(El laxante de más seguros efectos) 
Este medicamento húng-aro,' de acción 
suave y segura, no produce cólicos, | 
siendo el remedio ideal para el ESTRE-
ÑIMIENTO én todas sus formas. 
Él CITOLAX (tabletas- revestidas de 
azúcar) toman con gusto los enfermos 
más difíciles. 
Nuevo medicamento de intenso efecto 
tónico-sedante del sistema nervioso. E l 
más eficaz para combatir- la neuraste-
nia, insomnio, histerismo y neurastenia 
sexual. 
Específicos húngaros CITO. 
Fagifor, Robocalcín, Neurocit, Cito-
lax, Citofag. 
é hijas; de Bilbao, el conde de Güell ; de | Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T.0 969 M. 
Vargas, la condesa, viuda de F lo r ídab lan - , /N^ . 
c á ; de luiesta, don José María Alvarez; 
de Bclmonte de Tajo, doña Luisa Rome- T I C 1 A S ro ; do Coruña, la condesa viuda de To-
rres; de Burdeos, el duque do Buena; de! 
Coruña, el ex. ministio don Luis Espada; ¡ 0 
de Briones, don Fermín Moscoso; de Ara- BOIIÜTÁN METEOBOLOGICO.—-Estado gene-
quil, don Virgi l io Sagúes y famil ia ; de ¡ rai._^En España decrecieron las lluvias; so-
Pei/ontes; los condes de Antil lón; de San j ]amentc en Galicia y Cantabria son impor-
Clemente, don Antonio Melgarejo; de Je. tantes. 
rez de la Frontera, la duquesa viuda de HOMSITAJE A GURIDI.—Hoy, a las dos de 
Almodóvar del .Rio; de Burón, don Tomás ]a tardo, se celebrará en Molinero el almuer-
dc Allende y su distinguida famil ia ; de z0 qUe ia colonia alavesa residente en Madrid 
Zaraúz y de París , la duquesa viuda de 
Lécera y la marquesa de Hoyos con las 
suyas; de Cnsar de Penado, don. José 
Quintan I l la ; de Los Corrales, don Felipe 
Bustamante; do San Sebost:ánv los con-
des de Almodóvar c hijos y el maVquóí 
de Villasame ; d i Klizondo, don Pedro Sas 
cué ; de Pledrhhita, don Ricardo Hernán-
ofrece a su paisano el maestro Guridi. 
—o— ' 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.° M. 44. 
—o—-
AMPI-IACIOUSS DE PEOSHOGA POR ES-
TUDIOS.—U na real orden circular del minis-
terio de la Guerra, que publica la «Gaceta» 
do ayer, dispone que los reclutas de los recm-
dez; de El Espinar, don Diego Suárez ln;,ns y anteriores podrán solicitar y 
ihénez; de Santiago, la señora viuda (lej óhl-enpr ñor rár-ón de estudios el número de 
Torres; del Sefiorco de Úrniza 
Belestá y EIío; do Venta Pesadilla, la 
j obtener por razón de 
Pedrp 1 „,„„n,>f.ir>no^ de prórroga do segunda cíase. 
marquesa viuda de SomosánchQ; de Va-
lencia. doña Amparo Andrés ; de Valm-v 
seda, don Isidro Luis de Asúa; do El Sol 
dado, don Rafael Aguirrc, y de Rcus, don 
Luis Massa Licarrc. 
, Enfermo 
Está enfermo el marqués de Villapanés. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Fallecimiento 
La señora doña María CasteU Joucla, 
viuda de la Fuente, falleció ayer en su 
Casa de la plaza de las Corles, número 7. 
Era esclava de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y terciara franciscana, siendo 
apreciada pof sus virtudes y caridad. 
El entierro será hoy a las once, el fu-
neía l tendrá lugar el limes. 29, a las (meo 
ftí la parroquia de San Jerónimo el Real, 
y las misas gregorianas empezarán hoy 
a las ocho en el templo do Jesús. 
Enviamos sentido pésame a la hija doña 
María y demás deudos. 
Aniversarios 
Mañana se" cumplirá el primero de la 
muerte de don Francisco Javier Contreras 
Marnn. y el SC el segundo del fallcdiinien-
to del seno,- don Jo^ de Perca y Enlate 
'•Reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento a los. deudos de los difuntos 
once de 1: 
Funeral 
ia ihafíana se ce]e. 
funerales en sufragio del 
"'. director del Instittifo 
id, señor Henri Meri-
presidido por o] emba-
íefior Peretti de la 
Roca, cerca del cual se hallaban 
qués de Torres do Mendoza, 
particular de sñ majestad, el 
¡Velle y numerosas persona 
cañólas v francesas. 
Ayer a las 
brarrtn solem 
alma di 1 qj 
Francés de Mad 
mee. El acto fué 






E l Abate F A R I A metrueci 
ampliiíciono 
que fija el artíoulo 311 del vigente reglamento 
do reclutamiento, previos los requiaitos y trá-
mites exigidos en el capítulo 14 del mismo. 
Imitar le pretenden, 
iay!, pero en balde, 
q u i es el Licor del Polo 
inimitable, 
—o— 
DEPRAUBACIOH Y ADTJIJTEUACION DE 
ALTBTEirrOS.—El ministerio de la Goberna-
ción ha dictado una real orden que dispone 
que quedo aclarado el artículo noveno del real 
decreto de :í do noviembre do 1923, creador 
do las Juntas de Abastos, en el sentido de 
quo confiere a las Juntas la obligación do vi-
gilar e inspeccionar los casos de defraudación 
en calidad, precio o peso do toda clase de 
substancias alimenticias, así como los do adul-
(oración ó suplantación do las mismas, en-
1 nndipndnsc por tales, artículos como el café, 
azafrán, clavo, canela y otros empleados en 
lá condimentación do los alimentos. 
EL ' MONUMENTO A CERVANTES.—En la 
suscripción nacional abierta para el monu-
mento iv Cervantes, (pie se está erigiendo en 
la. pla/.a de España, se habían recaudado has-
ta, el din (i de septiemhre 187.715.25 pesetas. 
I-a última lista do donativos facilitada com-
prende los de 42 Ayuntamientos, corrospon-
dienteS a varias provincias. 
I . /VS CEETTLAB "JT EE COMERCIO.—La De-
fensa Mercantil Patronal pone en conocimien 
lo do todos los comerciantes c industriales 
nne. 1 or un inexplicablo error y con torcida 
i ni erpret ;ieión de los preceptos .légrales, el 
ariicndi) de cédulas de esta provincia preten-
do exigirles a aquéllos el pago do cédula de 
clasn superior a liv fpie t iem ir ohlonida. acn-
itiulándoles n las cuotas do contribución <•! 
rocar;,'o supletorio que algunos pnifan sobre 
jn contribución indñsírial en sustitución de 
la do Utilidades, y romo oslo lo fsiiinnmos 
improcedente se ks invitii para. ía cl-frnsa de 
sus dorrebns a que paeen por las oficinas de 
esta Sociedad, a recibir para ello las debidas 
|iitt^iiiiiifiiiiiiiai/iti.lwr; 
pnwnD 
El viaje a América de la 
A. C. de la Mujer 
Conferencia del señor Truébano 
—o— 
Bajo la presidencia de la infanta doña 
Isabel, y con asistencia del ministro de 
Estado, dió ayer en su domicilio social 
una conferencia acerca del viaje de la 
Acción Católica de l a Mujer a América y las 
jóvenes emigrantes, don Rufino Truébano. 
Hizo la ipresentación del conferenciante el 
consiliario de la Junta, señor Moran. 
El señor Truébano relató el interesantí-
simo viaje que por Argentina, Chile y Uru-
guay realizó el conferenciante con las se-
ñor i tas Carmen Cuesta y Carmen Loygorri , 
de la Acción Católica de la Mujer, y las 
atenciones que les prodigaron los repre-
sentantes de España , los presidenOes de 
las tres repúblicas y las autoridades ecle-
siásticas. ' 
El éxito de la misión supearó las espe-
ranzas, ya que todas Las asociaciones cató-
licas femeninas que visitaron aceptaron el 
estatuto propuesto por ellos y convinieron 
unánimemente que la Junta central debía 
residir van España , siiendo indispensable 
una comunicación constante entre aque-
llas asociaciones y la nuestra. 
Anunció que de América vendr ían Comi-
siones a estudiar la organización y actua-
ción de la Acción Católica, de la Mujer. 
Estudió la organización y actuación de 
las Ligas católicas femeninas del Uruguay, 
que nacieron por la necesidad de contra-
rrestar el jacobinismo de los Gobiernos. 
Todas las asociaciones que exis t ían de an-
tiguo se unieron conlra el enemigo común, 
formando una poderosa entidad catequís-
tica que tiene nueve magníficos colegios 
con edificios propios y todos los adelantos, 
muy superiores y mejor atendidos que_ los 
colegios oficiales que el Gobierno sostiene. 
En la Argentina la liga de Damas dis-
pone de medios económicos tan extraor-
dinarios que pasan de siete millones y 
medio de pesos. Pero a pesar de ello y 
del gran celo de todas, su labor es defi-
ciente por la falta de acuerdo y unión 
entre las asociaciones femeninas. 
El jesuí ta español padre Masferrer, ha 
organizado las Conferencias Vicentinas 
(análogas a las nuestras de San Vicente 
de Paúl) , que además de las visitas do-
miciliarias y ropero, cuenta con 64 casas 
para pobres, dispensarios, cocinas, escue-
las, talleres de aprendizaje, etcétera, etcé-
tera. Todo esto representó el año pasado 
un gasto de cerca de 36.000 pesos que se 
lograron sólo con limosnas recabadas, 
gracias a la abnegación y sacrificio de una 
legión de señori tas que se afanan pidien-
do limosnas .para los pobres. 
Alaba el señor Truébano el entusiasmo 
de la organización femenina de Chile que 
se inició hace sólo cuatro años y cuenta 
ya con 88 importantes centros de labor 
intensa y actuación vast ísima. A su últi-
ma asamblea nacional acudieron más de 
3.000 representHñtes, algunos de los luga-
res más apartados. 
La Asociación Católica Estudiantil na-
ció contra la intensa propaganda protes-
tante, que con dinero yanqui se hac ía en 
Chile. 
Insiste el conferenciante en la necesidad 
de coordinar esfuerzos para lograr un re-
sultado positivo y útil, y para estudiar 
con pala&cas llenas de emoción el proble-
ma Wgfnte, gravísimo e inaplazable de 
| la emigración de la mujer. Según las es-
ladísticas, emigraron durante el úl t imo 
decenio, 180.000 mujeres españolas . 
- Es un espectáculo dolorosísimo y horri-
ble el de esa legión de mujeres analfabe-
tas e inocentes que abandonan las pacífi-
cas aldeas españolas en busca de nuevos 
cielos y que se ven luego abandonadas, 
sin poder regresar, víct imas de la más 
inicua explotación que n i respeta la tra-
gedia de su vida maltrecha, de su honor 
perdido y de la muerte de todas sus i l u -
siones y esperanzas de redención. De-
muestra con estadísticas que la miseria 
en esos países, es mayor y m á s horrible 
que en España, pues los sueldos de la 
mujer emigrada son tan reducidos que n i 
les basta para v iv i r mal alimentadas en 
inmundos tugurios junto a los estercole-
ros de la ciudad. 
Propone una intensa y prác t ica campa-
ñ a para impedir en lo posible la emigra-
ción, o por lo menos encauzarla de modo 
que las emigrantes embarquen con una 
serie de conocimientos y daios que las 
prevengan de los peligros que las acechan 
y ya en América sepan que el Patronato 
femenino vela por ellas y está dispuesto 
a atenderlas en sus necesidades corpora-
les y a defender el preciado tesoro de su 
alma y de su honor. 
' El conferenciante, que logró emocionar 
a la selecta concurrencia, fué aplaudidí-
simo. 
E l ministro de Estado, señor Yanguas, 
que asistió a l acto como simple especta-
dor, se vió comprometido a hablar aten-
diendo la indicación de la infanta Isabel. 
Comenzó congratulándose de haber pres-
tado su ayuda al viaje que por América 
realizaron el conferenciante y las señori-
tas Cuesta y Loygorrí , viaje que es un 
ejemplo vivo de lo que debe ser más allá 
del At lánt ico. la acción de la mujer es-
GACET I L L A S T E A T R A L E S 
El ilustre compositor Fré i t a s "R 
que acaba de obtener señaladísimo t r f ^ l f 
con el estreno de su magnifico poema 
pues de una lectura de Antero de O 
tal», ha quedado maravillado de la 
derabl'e orquesta del Palacio de 1= 
sica. ia Mu-
He aquí sus palabras: «Nuncj a 01 mi obra 
ni mejor interpretada, n i mejor ejecutad 
Las cualidades ar t ís t icas de cada profe 
son absolutamente de primer orden, difí 
les de superar hoy en Eucopa. E l fundid1" 
la homogeneidad de la orquesta son asom' i 
brosas.» 
E l sábado 27 segundo concierto de abonó ' 
be desp:.uh,-.'n localidades en taquilla 'si " 
aumento de nrecio. ' ';"n 
E l mayor tr iunfo de Arniche^. «EL T i r 
TIMO MONO». Hoy jueves, tarde y nocW 
«EL ULTIMO MONO». E l éxi to del año ' 1 
El segundo concierto de la Filarmónica'' 
se ce lebrará m a ñ a n a viernes, a las cin-"¡ 
co de la tarde. Programa: «Egínont», ober-
tura, Beethoven; «Andaníe de-laCasSationj.' 
Mozart; «Una aventura de don Quijote» 
Gurid i ; «Segunda Sinfonía», Borodin; «Sui-
te pastoral» (primera vez), Chabrier, y 
fragmentos de «Los maestros», Wagner.' ^ 
Z U E L . 
«El caserío» se representa todos los días' 
tarde y noche,, hasta el 5 de diciembre pr¿, 
ximo. Dicho día se dará la última repre^ 
sentación de «El caserío», siendo numero-
sísimos los pedidos de localidades para nu-
mero tan ' reducido de representaciones., 
Despáchase en con tadur í a con tres días de 
ant ic ipación. 
M a ñ a n a viernes se tributará en la Zárv 
zuela un homenaje artístico al insigne-Gu-
r i d i , en el cual, además de representarse 
«El caserío», intervendrá la Masa Coral 
dir igida por el maestro Benedito, cantando 
preciosas corales del gran músico vasco. • 
FARMACIA P U E R T O , P L A Z A D E SAN ILDEFONSO, 4 Y 5 
La experiencia propia, enseña 
mucho, poro cuestan caras sus en-
señanzas . Es más barato aprove-
char la experiencia ajena. Ouere-
mos decirle con esto que si decide 
usted utilizar las evidentes venta-
jas que tiene e! L I N O L E U M NA-
CIONAL sobre cualquier otro pro-
cedimiento do pavimentac ión , es 
lo mejor que vea usted mismo 
colocado el L I N O L E U M NACIO-
N A L en' sitios donde tiene . que 
resistir un duro y prolongado ser-
vicio, donde al cabo del día tran-
sí Ion por ól centenares de perso-
nas: por ejemplo: el Holel Gari-
tón, de Bilbao; Ja Escuela de 
Arquitoclura, de Barcelona; el 
Pida V. siempro LIKOX.BUM NA-
CIONAL, marca TCSO. Otro produc-
to similar que lo ofrSzoan os o K t r a n -
lero, íabricacto con coi-cho español, y 
al comprarlo paga V. innoecsariamon-
to el transporto dol corcho al oxtran-
jero y el transporto Uol linqlcnzu a 
España. Por ccnsi^ulonta, cnaii£o lo L I N O L C U M N A C I O N A L 
MÁuBj Q. ¡ 
Hotel Nacional, el Banco de Es-
paña , E l Hogar Español , Los Pre-
visores del Porvenir, do Madrid, 
y cualquier otro edificio públ ico 
0 particular que esté p róx imo a 
su vivienda, j que le indicaremos 
tan pronto usted nos escriba. De 
esto modo decidirá usted con ple-
no conocimienlo de. causa y a sa-
biendas de que ha de recibir un 
servicio equivalente a las pesetas 
quo desembolse. 
Una información detallada de 
las ventajas del L I N O L E U M NA-
CIONAL, que le conviene aprove-
chfkr cnanto antes, leudroinos mu-
cho guslo en dar a usted. Pída-
nosla hoy mismo. 
cíicüc.in Unolouiu CKtranjero a precio 
más bajo quo el nuesíro, no lo acep-
te V. La baja de precio es a expensas 
ele la calidad. A igualdad do calidad, 
nuestro precio os siempre más mode-
rado. E l LIITOLEURI HACIONAI, se 
vendo en los principales ostatoloci-
mioutes del ramo. • 
El abono a la .temporada 
de ópera 
E l abono a la temporada de ópera, que I 
se i n a u g u r a r á en el teatro de la Zarzneia 
el 9 de diciembre próximo, se presenta : 
bajo los mejores auspicios. Ayer, primer 
día de abono, ha sido de un éxito extra-
ordinario; casi todos los palcos de la tem-
porada anterior, así como gran número de 
butacas, han sido renovados, y se han for-
malizado muchas peticiones nuevas por I 
ilustres personas de la alta sociedad. 
Para la inscr ipción de ntievos abones 
está abierta la c o n t a d u r í a de la Zarzneia 
todos los días, de tres de la tarde' a ochó ; 
de la noche. 
Cartelera de espectáculo^ 
PARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6 (popular, tres 
pesetas butaca), La familia es tm estorbô -i 
10,30 (popular, tres pesetas butaca). L a fami-
lia es un estorbo. 
FONTAIiSA (Margarita Xirgu) (Pí y Mai-
gall, 6).—6 y 10,15, Barro pecador (butaÁ, cua-
tro pesetas). 
LAH.A (Corredera Baja, 17).—€ y líMS.-La 
pájara, y fin de fiesta. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginée).—€,36 y 
10,30, El áúo de Manon. 
INrAKTA ISABEL (Barquillo. 14^.-6^, 
El terror de las casadas.—10,31), E l espanto de ^ 
Toledo. • 
REINA VICTOBIA (Carrera da San Jeró-
nimo, 4).—6,15 y 10,15, Lo que eHaa qjóetea; 
CENTRO (Atoclia, 12).—6,15 y 10,31), El | | j 
timo mono. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6, Doña Tafites.-. 
10, E l querer de la paloma (estreno). 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—6,80 y, 10̂ 9, 
Charles tón. 
PUENCABRAL (Fuenoarral, 145).—AJ ,̂ I**"3 
de Abel.—10,15, El chanchullo. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30, El 
solar.—10,30, El collar de las estrefiae. 
ZARZUELA (Jovellanos, 8).—3,36 y 10, M oa¿ 
serio. 
APOLO (Alcalá 49).—A las 6, presentación 
de Selica Pérez Carpió y del tenor Eicaxdo C. 
de Lara con «Los gavilanes»; dirigirá la or-. 
questa el maestro Guerrero. Por única vez> 
canciones mejicanas, por el tenar C. de Lara.— 
A las 10,30, el gran éxito de risa, «Las raujexes 
son así». 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6, Maruxa^-
10,30, La sombra del Pilar. 
NOVEDADES (Toledo, 88).—6 y 10,30, La 
pastorela. 
craco DE PUICE.—A las 6, matiné -infan-
til; noche, a las 10,15; dsiwit d© nueva y ex-
traordinaria compañía, de la que forma parte 
«El arca de Noé», compuesta de cuatro ele-
fantes, 22 caballitos .vacas y llamas amaestra-
pañola. Este viaje es como un afortunado da8' y g1 B^sacional número de «La 
acero», con su emocionant© looping en w*0" 
cioleta. 
ensayo, como un primer ja lón de una la-
bor muy intensa. 
Si en el acercamiento hispanoamericano 
se cultiva más el lado sentimental que el 
aspecto uti l i tar io, es porgue en las rela-
ciones de familia debe imperar sobro el 
interés el sentimiento y el espíritu. Y en 
este aspecto hay que reconocer la p r imac ía 
a la mujer que no debe olvidar que el se-
creto del éxito está en actuar siempre en 
mujer, en llevar a todas partes, incluso 
a su labor social, el sentimiento y calor del 
hogar. 
Aílrma que das propagandas y maniobras 
en los países americanos para cambiar su 
fe católica por otras creencias y desarraigar 
las costumbres tradicionales de noble abo-
Jengo español amenazan borrar por com-
pleto la unidad de raza. 
Es obligación de todos evitar este peli-
gro y fomentar el ideal hispanoamerica-
no. Los hombres con su inteligencia y 
energía, los Gobiernos con su ayuda y las 
mujeres con su perseverancia y especia-
les dotes de espiritualidad. La empresa es 
tari grande que no basta la acción oficial, 
sino que le ha de ayudar eficazmente la 
acción social. 
Pondera como digna de cjmplo la labor 
de la infanta Isabel, infatigable al fíente 
del i'atronato de represión de la trata de 
blancas. 
Termina entre aplausos reiterando su ad-
hesión y ofreciendo a la Acción Católica de 
la Mujer toda la ayuda que le sea posible. 
FRONTON JAI-ALAI.—é t., primer partí-
do, a pala. Badiola y Perea contra Izagnirré 
y Játiregui; segundo partido, a remonte, P»-
sieguito y Ugarto centra Salsamendi y Boro-
PARA HOY 
L I N O L E U M N A C I O N A L S. A . -Apar t ado 979.--MADR1D 
onest 
SOCIEDAD DE HIDROLOGIA MEDICA 
(Esparteros, 9).—7 t.. sesión inaugural. Ha-
blarán los señores don Alfredo Piquer y 
don José EJeisegui. Presidirá don Amalio 
' ' " N S T Í T U T O ESPAÑOL CRIMINOLOGI-
CO (paseo dé Atocha, 13).—6 t., don César 
Juarros «Trastornos de la afect ividad». 
HOSPITAL DE L A PRINCESA.—7 t., 
tercera conicrencia del curso organrzade 
p )p el Ateneo do alumnos internos de la 
Bcnelircncia general, a cargo do don P l á c i - t CUBIERTO Y CARTA 
do Gonzál'ez Duarte: «F rac tu ra s del era- Especialidad banquetes a P10^*0^^-, 
neo>>. CONDE DE PEÑALVER, 34, M A P » * ^ 
B E A i CINEMA Y PBJNCIPB AXaPOOWO.-
5,30 tardo y 10,15 noche; estrenos 'Revista Pa-
thé ; estreno: El vagabundo; Quintín gana la 
novia; El conde de Luxemburgu. Noche; bu-
taca, una peseta. 
PALACIO DE LA KTtTSICA.—A las 6 y 16,15. 
extraordinario programa, con las soberfrias co-
medias marca Paramount: Tfn marinero ma-
logrado (cómica, dos partes); Como las fieras, 
por Richard Dix (cinco partes) ; y Una yankee 
en la Argentina (comedia en cinco partes), por 
Gloria Swanson y Antonio Moreno. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, El oro de «El Mar-
sella» (por Alice Brady y David Povell); es-
treno: ; Hay que tener cuidado! ("por Jironue • 
Ada'ms)': éxito sin precedentes: El diablo san-
tificado óneación del malogrado actor Rodolfo 
Valentino, secnndado por la bailarina madri-
leña Elena Dalgy; dos jomadas; completa; 
siempre precios corrientes) .—Lunes 29, estre-
no: El señor feudal (según el drama de don 
Joaquín Bicenta; produecion española). 
CINEMA GOYA.—Tarde. 5,30, noche. 10,15. 
Lo que puede una mujer (Eleanor Boardman); 
Noticiario.Fox; Día de mudanza; estreno: hj 
vaquero y la condesa (por Charles Jones); E' 
viernes, gran acontecimientOj estreno de Su 
hora (por .Tohn Cülbcrt). . 
ARGÜELLES.—5.30 y 10. estreno: Revista 
Pa thé ; exitazo: El diablo santificado (por B0> 
dolfo Valentino); estreno: De los en aren ta pa-
ra arriba...; estreno: La pobre rica (por Flo-
rcnCe Vidar) .—Lunes, E l señor feudal (estre-
no riguroso). _ 
ADAMUZ- GON3ALBZ.--Compañía cómico 
dramática, Logroño. 
* * * (El anuncio de las obras en este carteler* 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
fe 
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Las organizaciones políticas 
de combate 
rnntra las organizaciones polí t icas de 
^ L i e (Kampforganisationen) que se 
^ T f o r m a d o después de la guerra se 
tantas quejas y protestes en to-
los sectores, con la sola excepción 
I f i o s nacionalistas y de los partidos de 
ÍTizauierda, que podemos prever su com-
ida supres ión por el Gobierno. Las or-
Kmizacioncs polí t icas se dividen en na-
cionalistas, moderadas e izquierdistas. 
Muy conocidas son las nacionalistas. En 
F L DEBATE he tenido ya varias veces oca-
Són de hablar de ellas, especialmente de 
las juventudes, del yelmo ,de acero, W i n -
0,f v Wenvolf . De las izquierdistas, la 
l á s "importante es la Unión de los com-
etientes rojos. La organizac ión modera-
ba es La bandera nacional, fundada por 
los partidos moderados con el f in de po-
¿vr contestar a los ataques de las orga-
nizaciones nacionalistas. Los mismos cen-
tristas tuvieron que prestar apoyo a La 
jjandera nacional. 
Pero lo ocurrido en los ú l t imos tiem-
pos es que todas estas organizaciones 
han comenzado a ser focos de desorden. 
Todos los domingos y d ías de fiesta se 
dedican a demostraciones en las plazas 
y calles do las ciudades. Y como el ele-
rnenlo joven e s t á en mayor ía , resulta im-
posible conservar el orden y la calma, y 
no faltan nunca coyunturas para excitar 
jas pasiones. Cuando unos miles de ma-
nifestantes de un o de otra organizac ión 
pasan haciendo un ruido extraordinario 
por las calles de cualquier gran urbe, co-
mo ha sucedido varias veces en Colonia, 
Jos fiel otro bando no pueden contemplar 
con sosiego el alarde de fuerzas del ban-
do contrario, y no hay medio humano 
.eapaz de impedir las algaradas y les des-
órdenes . Así cada domingo en una u 
otra parte de Alemania estallaban rnpíi-
nes, que perturban la quietud de las ciu-
dades y Ja tranquilidad de los habitan-
tes, quienes, después de las fatigas de la 
-semana, tenían derecho a esperar olro 
esparcimiento que el de un ruido infer-
nal en las calles, a veces con derrama-
miento de sangre. La misma Bandera na-
cional, creada por •demócratas y centris-
t̂as, no se portaba siempre como debía 
y aumentaba por su parle la confusión. 
;• ' A d e m á s , en unos procesos políticos se 
descubr ió que varias de las organizacio-
nes nacionalistas hab í an implanlado un 
rég imen de terror, condenando a algu-
nos de sus socios, reputados de traido-
res, a muerte, y ejecutando la sentencia. 
No cesan los procesos, y la gente se sien-
te fatigada de las fechorías dedos nacio-
nalistas. Por este motivo el parí ido cen-
trista expresó la opinión general cuando 
pidió en su ú l t ima reunión de Erfurt, a 
';fines do octubre p róx imo pasado, la su-
pres ión general de todas las organizacio-
nes de combato. La Prensa centrista, 
ayudada en esto por la Prensa de los 
partidos demóc ra t a y popular, pide con 
empeño cada vez mayor la supres ión ins-
t an t ánea de estos elementos organizados 
P'él desorden. Los comunistas y los nacio-
nalistas, claro es, no quieren conformar-
se con decisiones tan radicales, pero no 
les q u e d a r á olro remedio. 
, Muy útil s e r á la supres ión de todos es-
tos organismos para quitar de en medio 
los recelos de otras naciones acerca de 
las fuerzas mili tares efectivas de Alema-
nia. Se sabe perfectamente por los ar-
-tículos de la Prensa fran cesa e inglesa 
que consideran allí las organizaciones de 
i p c l l a como otros tantos núcleos de fu-
turas formaciones guerreras. Al contem-
plar esos grupos de jóvenes que, con equi-
po m á s o menos mi l i ta r y con los alar-
des muy naturales en la juventud, pare-
cían querer comerse en una hora a todas 
las naciones consideradas por ellos como 
enemigas de Alemania, podían fáci lmen-
te creerse eercanos los comienzos de otra 
"guerra europea, y, al fin, se trataba so-
1 a m e n t é de un poco de exhibición teatral. 
Pero vale m á s que t ambién estas expan-
siones teatrales ciesaparezcan. (Este es 
el sentir de todos los alemanes que quie-
ren efectivamente a su patria. 
Doctor FROBERGER 
"Colonia, noviembre, 1926. 
Courteline elegido para la 
Academia Goncourt 
PARIS, 24.—Georges Courteline ha sido 
elegido hoy miembro de la Academia Gon-
court, ¡por ocho votos contra uno, en la va-
cante ocurrida por fallecimiento de Gusta-
vo Geoffrov. 
F R I O , por K-HITO 
EL POLLO HELADO.-
¡También p a p á murió en la 
- ¡Terr ib le sino el de los P é r e z de la Merengada! 
¡trinchera»! 
Marconi fué recibido ayer 
por el Papa 
Ha explicado al Pontifica sus últimos 
descubrimientos sobre radiotelefonía 
—o— 
ROMA, 24.—El Papa ha recibido hoy a 
Guillermo Marconi, con el que celebró una 
entrevista que duró cuarenta y cinco mi-
nutos, acerca de los brillantes resultados 
obtenidos con el nuevo descubrimiento de 
radiotelefonía. El Pontífice se interesó vi-
vamente por las explicaciones de Marconi,! 
al que auguró nuevos éxitos. Al termi-1 
nar la entrevista el Papa le regaló una | 
medalla de oro análoga a la que dió al ge-1 
ncral Nobilc, en la que se recuerdan los j 
más salientes acontecimintos ocurridos en 
el Vaticano en el presente año. 
Marconi fué después a visHar al Carde-
nal Gasparri.—Daffina. 
: -4-*-» 
Una línea aérea de Turquía 
, a Y o k o h a m a 
(RADIOGRAMA IÍSPECIAL. DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 24.---El Gobierno lurco está es-
tudiando la posibilidad de csiablccer un 
servicio ;\()vé.o entre Constantinopia y Yo-¡ 
kohania.—/i". D. 
DE NORTEAMERICA A PANAMA ' 
NORTEO).K, 24 ( V i r g i n i a ) . H a n salido, 
con rumbo á Colón (Panamá)i con objeto | 
de intentar la realización del vuelo directo ¡ 
sin escala hasta dicho pueiUv?dos aviones ' 
gigantes norteamericanos. 
La distancia en línea recta entre Nort-
folk y Colón es de 2.500 millas. Cada avión 
dispone de depósitos de esencia con una • 
cabida de 1.500 galones. 
En Grecia quieren rehabilitar 
a los ministros fusilados 
Parece que los venizelistas no se opo-
nen a esta petición de los monárquicos 
—o— 
ATENAS, 24—Se habla de la posibilidad 
de qtue los partidos políticos griegos se 
pongan de acuerdo para rehabilitar a los 
ministros del rey Constantino fusilados en 
noviembre de 1922. 
Se recordará que la causa fué el no ha-
ber, sabido impedir la derroto griega de 
septiembre de 1922 en el Asia Menor. 
Uno de los principios en que insisten los 
populares es la rehabil i tación oficial de los 
fusilados del 15 de noviembre. Los veni-
zelistas se hallan dispuestos a satisfacer 
este deseo. Por otra parte, los populares 
se han comprometido a no suscitar en este 
momento la cuestión del régimen. 
En fin, el deseo de todo el país es que los 
militares vuelvan a sus ocupaciones pro-
fesionales y dejen de hacer política. 
Se construirá un hotel para 
los diputados alemanes 
BERLIN, 24.—El ministro de Hacienda tie-
ne el propósito de pedir el ensanche del 
Roichstag. La reforma consistirá en la cons-
trucción de un hotel reservado a los dipu-
tados y a sus familias y que se edificará 
en terrenos cercanos al Rcichstag. 
el río en 
BUENOS AIRES, 24—El presidente de la 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Sur y el director general de Navegación 
han celebrado una larga conferencia a fin 
de examinar el proyecto de construcción 
de un túnel bajo el río Riachuelo, que fa-
ci l i tará el tráfico entre la capital federal 
y el dock Sur del puerto ,de Buenos Aires. 
El coste de las obras se ha calculado en 
15 millones de pesos. 
J 
Estudiantes católicos 
CIRCULO DE ESTUDIOS.—El de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos de Ma-
dr id celebró ayer, a las-siete en punto, 
su sesión ordinaria. Se estudiaron las ac-
tualidades nacionales y extranjeras, desta-
cándose la in tervención que la Confedera-
ción tomará en el Congreso de la F. B. 
de E. C, que tendrá lugar en Lovaina, y 
la organización qu.e se tramita de curso 
de, vacaciones en el extranjero. 
E l señor I-ópez estudia, la ú l t i m a pasto-
ral del Cardenal Primado sobre Acción Ca-
tólica, y, tras encarecer la importancia del 
tema, estudia el" carác te r nacional de su 
futura organización y el, deber , que a to-
dos corresponde de actuar en la Acción Ca-
tólica, como ayuda a las actualidades de la 
Iglesia, l^educe una consecuencia que para 
la acción escolar católica se deriva, y dice 
que se debe trabajar por compañer ismo y 
amor a la Universidad y como en contra 
de determinadas organizaciones. 
En la discusión intervienen los señores 
Eguía, Mart ín-Sánchez, Fer ré y Llanos. 
El señor Moreno Dávi la desarrolla el 
lema «Labor cul tura l en una Asociación de 
Estudiantes Católicos», estudiando su al-
cance y organización. 
A C A D E M I A JURIDICA.—El próximo sá-
bado día 27 ce lebrará sesión extraordina-
ria, a las siete de la tarde, en la Casa del 
Estudiante, Mayor, i , la Academia Jur íd ica 
de la Asociación Universitaria de Estudian-
tes Católicos de Derecho, en la que diser-
tará el señor don Víctor Pradera, sobre el 
tema «El derecho de sufragio en el orden 
especulativo». 
La suscripción para Cuba 
En el ministerio de Estado se han reci-
bido 5.000 pesetas de la casa Gal para en-
grosar la suscripción a favor de los damni-
cádos de Cuba, y 1.000 de Allende e hijo. 
* * * 
BARCELONA, 24.—En Tarragona se ce-
lebró una función teatral a beneficio de los 
damnificados de Cuba. 
DEL CONGRESO DE URBANISMO 
• 
El ferrocarril Ferrol-Gijón 
Cada vez es más difícil comprender 
cómo alrededor de un problema tan claro 
en los órdenes técnico y jurídico, cabe 
nrmar un ambiente tan nebuloso. 
i ' a l es el caso del ferrocarril Ferrol-Gi-
jón y su cruce con el Vasco-Asturiano en 
Pravia. 
Con el fin de puntualizar la si tuación, 
conviene recordar, siquiera brevemente, 
los antecedentes del caso. 
A principios de siglo se t ra tó de cons-
truir un ferrocarril Ferrol-Pravia que 
uniera las fábricas nacionales de Oviedo 
y Trubia con el maravilloso puerto ga-
llego. 
Gijón, con indiscutible acierto y derecho, 
pidió y obtuvo que ese ferrocarril llegara 
allí, y en la ley de secundarios de marzo de 
1908 se incluyeron estos cuatro ferrocarriles: 
Ferrol a Barquero, 70 k i lómet ros ; Barquero 
a Ribadeo, 74 ki lómetros ; Ribadeo a Pra-
via, 106 kilómetros, y Pravia a Gijón, 40, 
que entre los cuatro constituyen el Fe-
rrol-Gijón de 290 kilómetros de longitud. 
Por real orden de 14 de mayo de 1908 
se ordenaba el concurso de proyectos 
para el citado ferrocarril, disiponiéndose 
en la base tercera que hab ía de enlazar 
en Pravia, con el Vasco, y en la décima-
sexta, que debiera tenerse en cuenta que 
por el trayecto Pravia-Ferrol c i rcular ían 
piezas de art i l lería cuyas dimensiones y 
pesos se exponían en un cuadro adjunto. 
Queda bien patentizado que la ley de 
1908 y su consiguiente real orden estable-
cían, indiscutiblemente, el paso por Pra-
via (origen y té rmino de dos de los 
tramos del ferrocarril) de la l ínea y su 
enlace, allí, con el Vasco. 
Pues a pesar de ello no se formuló el 
proyecto con arreglo a tales normas le-
gales. Utilizándose un antiguo estudio del 
ingeniero señor Bores, se redactó el ac-
tual proyecto, que fué aprobado por real 
orden en enero de 1914. 
Esa real orden absolutamente ilegal, 
porque intentaba aprobar un proyecto en 
contra de las disposiciones vigentes y por-
que estaba en abierta oposición con la 
ley de 1908, no se publicó en la Gaceta. 
Fué una de esas conocidas real orden 
comunicada, símbolos del más puro ca-
ciquismo. 
Conviene advertir, que de lo ocurrido 
no cabe inculpar a los técnicos, autores 
materiales del proyecto, sino a los que 
les cursaron las órdenes pertinentes, cosa 
bien frecuente en España, cuando, de 
construir carreteras o ferrocarriles se ha 
tratado. ¡Cuántas culpas se han llevado 
los técnicos, víctimas a su vez de las exi-
gencias del caciquismo sin freno! 
El año úl t imo, al sacar a subasta el 
trozo correspondiente, se puso de mani-
fiesto el error técnico que representaba 
establecer un empalme en despoblado y 
a desnivel, máxime si se tenía en cuenta 
que a Pravia concurr i r ía el ferrocarril 
del Narcea (Villablino-Pravia) en proyec-
to y la enormidad legal que representa-
ba sacrificar la ley de 1908 al interés ca-
ciquil . 
El ministro de Fomento suspendió, con 
indudable acierto, la subasta, ordenando 
el estudio de la variante por Pravia. Ese 
estudio ya está terminado y antes de 
que el ministro resolviera en definitiva, 
se ha reproducido toda la c a m p a ñ a : ar-
tículos furibundos, comisiones, asambleas, 
etcétera, en los que cada cual sostiene sus 
respectivos puntos de vista, sin pararse 
a reflexionar n i lo que se dice, n i lo que 
so escribe. 
El estudio de la variante realizado p; r 
el ingeniero señor Marquina ha evidencia-
do cuanto decíamos en nuestro artículo arj-
torior publicado en estas columnas el 30 
de diciembre último. 
En efecto, el aumento de recorrido con 
la solución Pravia es de 3.223,37 metros 
(en nuestro artículo anterior asegurábamos 
que en n ingún casó" l legaría a cinco kiló-
metros, contra las afirmaciones contrarias 
de que el aumento era de 13 kilómetros), 
longitud despreciable en un ferrocarril se-
cundario de 300 kilómetros. Pe ro^además 
ese aumento de recorrido es para el trá-
fico que vaya de una a otra margen del Na-
lón, porque el tráfico que desde la parte oc-
cidental de la provincia se dir i ja a Oviedo, 
o a Castilla, o recíprocamente, se ahor ra rá 
.con la variante por Pravia 5.255 metros, y 
lo mismo ocurr i rá con el tráfico originado 
en su día por ferrocarril del Narcea. 
Con la variante por Pravia ninguna ra-
sante pasa de 15 milésimas, mientras que 
con el primit ivo trazado se tienen: 20 mi-
lés imas en 2.862 metros. más de 16 milé-
simas en 2.206 mefros y de 15 milésimas 
en 1.478 metros (1). Todo el mundo sabe 
lo que para una explotación representan 
tales rampas (estación de rompecargas, tre-
nes adicionales, doble tracción, etcétera), 
sobre todo teniendo que transportarse pie-
zas de arti l lería de 50.000 Kilogramos. Esta 
manifiesta mejora del perfil longitudinal 
bas tar ía para decidirse por la variante; 
pero no es menor la ventaja del empalme 
único y a nivel. Si se acepta el paso por 
Pravia, los tres ferrocarriles concurr i rán 
a los mismos muelles y los empalmes que-
d a r á n simplificados a l mín imo posible. Pe-
ro si prevalece el absurdo proyectado, ten-
dr íamos por de pronto la necesidad de 
adoptar rampas,' l íneas de enlace, etcétera, 
cpie tanto dificultan y encarecen la explo-
tación y que constituyen verdaderos em- \ 
-palmes dobles, ys además establecer cir-
culaciones intermedias de uno a otro. 
No parece necesario insistir en la abso-
luta necesidad, de establecer los empal-
mes a nivel y andenes comunes. 
Pues, si conjuntamente las exigencias 
técnicas y los imperativos legales coinci-
den en la solución Pravia, ¿por qué no se 
adopta? ¿A quién perjudica? 
Absolutamente a nadie..., como vamos a 
demostrar, descontando, claro está, los in-
tereses privados, afectados directamente por 
una u otra solución. 
Si el empalme se establece en buenas 
condiciones quedarán Unidos los tres prin-
El doctor Fibiger, premio 
Nobel de Medicina 
Se repetirán las experiencias que 
motivaron la concesión en el Ins-
tituto español del cáncer 
Doscientas camas, en vez de 32, para los 
cancerosos en Madrid 
—o—• 
El doctor Fibiger, al que se ha concedi-
do este año el premio Nobel de Medicina 
por sus investigaciones sobre el cáncer es 
profesor de Ana tomía patológica y rector 
de la Universidad de Copenhague. _ 
Preside con Jensen el Comité danés, fun-
dado en 1906, para el estudio del cáncer 
en Dinamarca y sus colonias, en el que 
figuran los médicos jefes de servicio de 
los hospitales y profesores de clínicas' un i -
versitarias. „ . 
Fibiger ha descubierto en el cáncer üe 
estómago de las ratas salvajes un parási to, 
el «spiroptera neoplástica», y su huésped 
intermediario, una cucaracha llamada 
«per ip laneta amer icana» ^ n d e vive euv es-
A S i C 
tado de larva; ésta, al ser ingerida por las 
ratas, se fija en el estómago y produce el 
cáncer . Estos experimentos son lo que han 
valido especialmente al doctor Fibiger el 
premio Nobel de Medicina. 
Ha tenido ocasión de conocer el doctor 
Goyanes, en Copenhague, al ganador del 
premio Nobel. Tiene? aproximadamente cin-
cuenta y ocho años- de edad, y se consa-
gra tan de lleno a sus inveatigaciones cien-
tíficas que, sin dejar de estimar como un 
honor su designación para el rectorado de 
la Universidad de Copenhague, se lamenta 
de ello porque el cargo le robará parte del 
tiempo que necesita para sus estudios. 
E l Inst i tuto Pr ínc ipe 
de Asturias. 
«Fibiger—nos dice el doctor Nevot—ha 
prometido el envío al Inst i tuto Pr íncipe de 
Asturias de esas cucarachas infectadas por 
el «spiroptera neoplástica», con las que se 
repe t i rán en esta ins t i tuc ión anticancerosa 
sus experiencias. 
La lucha anticancerosa en Madrid se des-
arrolla dentro de una escasez de medios 
económicos, si bien éstos tienden a au-
mentar. 
El Inst i tuto Pr ínc ipe de Asturias, inaxi-
gurado en 1922, tiene actualmente 32 ca-
mas para cancerosos, y sólo cuenta con 
100.000 pesetas anuales, que percibe como 
subvención del Estndo, y con otras peque-
ñas ayudas particulares. No podr ía el Ins-
t i tuto sostener con estos ingresos las 32. 
camas, si algunas de éstas no fueran cos-
tadas por determinadas personas; las re i -
nas doña Victor ia y doña Mar ía Cristina y 
la marquesa de Arr i luce de Ibarra, por 
ejemplo, sostienen cada una una. cama por 
la cantidad de 3.000 pesetas anuales. 
No t a r d a r á en ser ampliado notablemen-
te este inst i tuto canceroso. En los terrenos 
de la antigua-Parisiana se está construyen-
do un hospital, en que se ins ta la rán algu-
nas habitaciones de lujo para los enfermos 
que deseen—pagando, naturalmente—insta-
larse en una de estas dependencias. La D i -
putación provincial cons t ru i rá también en 
estos terrenos dos pabellones para cancero-
sos. Cuando ambas obras, que cos tarán 
unas 700.000 pesetas, estén terminadas, 
contará el Inst i tuto con más de 200 camas. 
Por ú l t imo, la Liga de la lucha contra 
el cá'ncer cons t ru i rá para el Inst i tuto Uji 
pabellón, que se des t inará a laboratorio de 
investigaciones puras. Esta obra cos tará 
unas 150.000 pesetas. 
Con esto—añadió el citado médico del 
Instituto—so dará un eran naso en la l i i -
contra el cáncer , pero aún hacen falta 
más medios. Necesita el Inst i tuto más apa-
ratos, por ejemplo, e incluso más clases de 
animales para los experimentos; allí tene-
mas actualmente unas 200 ratas y ratones; 
conejillos, perros, gatos y gallinas, todos en 
jaulas; pero necesitamos animales mayores, 
sobre todo monos, que no pueden traerse 
por su elevado coste y por falta de loca! 
adecuado. 
La labor realizada por el Insti tuto Pr ín -
cipe de Asturias, en el que en 1925 ya se 
habían practicado 1,000 operaciones sobre 
cancerosos, se dará a conocer por medio de 
libros, folletos y conferencias.» 
Los congresistas visitan las instalaciones de la Exposición del viejo Madrid, que se celebrará el mes 
próximo en el antiguo hospicio f̂oi_ vidai.) 
(1) Para formarse idea :del trazado entre 
Muros y Los Cabos (véase el croquis), diremos 
que la longitud de la línea entre esos dos 
puntos supera en 755,62 metros la que existe 
entre Muros y Pravia, no obstante ser casi 
el doble en proyección horizontal. Tales son 
los zig-zág existentes en el primer trazado, 
cipales puertos asturianos: Gijón, Avilés 
y San Esteban, y dada la indiscutible su-
perioridad de la dársena del Musel, es fá-
cil predecir que gran parte del t ráñeo de 
carbones allí se dirigirá, tanto de la zona 
de Ujo como de la de Villablino, en su día 
Otros perjuicios se han citado; por ejem-
plo, «que el ferrocarril, de empalmar en 
Pravia, seguir ía a Oviedo, quedando como 
ramal Pravia-Gijón». Esto es realmente ab-
surdo el discutirlo siquiera.. No es frecuen-
te ver cambiar los itinerarios de los ferro-
carriles ; pero, además, ello nada tiene que 
ver con el punto del empalme. Con el mis-
mo derecho cabe argumentar que , sería en 
Sanranón donde el ferrocarril siguiera a 
Oviedo, quedando como ramal Gijón-San-
ramón. 
Pues si las exigencias técnicas están de 
acuerdo con las disposiciones de la ley 
de 1908, hoy vigente, cúmplase en buen 
ñora. El incumplimiento de una ley, su 
sustitución y falseamiento en aras del i n -
terés caciquel o del amor propio equivo-
cado mercen la repulsión general. Ante 
ciertas campañas el Gobierno debe, recor-
dar la frase feli? del insigne M a u r a s «Eso 
no es opinión, es ruido». 
Juan A. BRAVO 
S.ísteba/j 
ñ u r o s 
FC. Vaica-Astnriano. 
j. id del Narces 
( en proyecto) 
__..-.///. ferrol- Bijon. 
(en consfruccién) 
Var/anie que se 
pretende con 
arregío a te/ey 
(/etSOS. 
L o s C a b p s ^ " " 
Sota del Barco 
0 sf 





R i ñ e r a s 
Lunes-Le han otorgado el premio No-
bel a Bernard Shaw. \Como es un .as. 
dé la literatura europeal 
Maxtes.-Be-niard 6tiaw dice que no sabe 
si se lo han dado por no haber espito 
nada el año 25. ¡Como es tan irónico l 
Miércoles.—Bernard Shaw dice que no 
nuiere cobrar el premio Nobel, porque 
L i a bastante. ¡Como es tan ejemplar] 
íueves.-Bernard Shaw reflexiona. [Siem-
pre que se va a rechazar dinero, se re-
ílexiona). \Como es tan humanal.. 
Viernes—Bernard Shaw se resuelve a 
cobrar los miles de francos. ¡Como son 
tantos! . j 
Sábado.—Bernard Shaw ha conseguido 
que se hable de él intensamente una se-
mam., por un fajo de billetes de banco 
que ha cobrado él. 
Domingo.—Queda registrado a nombre 
de Bernard Shaw un sistema de publici-
dad de vanguardia. 
Estos avanzadoi... 
* * * 
¡Lo que se instruye uno leyendo! 
Hipo, un poco antes o un poco después, 
tenemos todos. Pero ^sabremos lo que est 
Helo :, 
«El hipo es causado por una contractu-
ra eapasmódica del diafragma, el múscu-
lo respiratorio colocado entre la cavidad 
del pecho y la del abdomen. Esta contrac-
tura causa una sacudida ^que se transmi-
te más o menos al tórax y -al vientre ; al 
mismo tiempo, el hueco epigástrico pare-
ce apretarse y hacerse eL asiento de una 
viva sensibilidad. El aire del pulmón, 
bruscamente arrojado hacia afuera por el 
espasmo del diafragma, hace vibrar los 
labios de la glotis y sale con más o me-
no3 ruido»... 
Con la ventaja de que es una explica-
ción que quita el hipo. De modo que... 
* * * 
«Burdeos.—Después de una encuesta, la 
Policía ha descubierto que, desde hace 
nueve meses, la señora Dalve tenía en 
casa el cadáver de su marido, cuya muer-
to no ha querido declarar para que la au< 
toridad no le arrebatara el cadáver o para 
que no la obligaran a enterrarlo. 
El difunto tenía ya setenta años y era 
un policía retirado». 
Ahi quedan cosas por esclarecer. Prime-
ra-, si es cierto que la señora ' Dalve se 
ha negado a declarar la muerte del cadá-
ver de su marido. Segunda-, cómo se pve.' 
de afirmar que el difunto tenía setenta 
años, cuando el cadáver se había muerto 
sólo hacía nueve Ineses. 
Los pronombres posesivos, los relativos 
y otros duendes gramaticales, complican 
los acontecimientos de un modo horro-
roso. 
* * * ' 
De una crónica l i b r a n t e y de gran inte, 
res) sobre Montserrat-. 
«Hubo un tiempo en que el Montserrat 
brillo sobre todo el Principado de Cata-
luña no sólo con la lumbre mirífica de 
sus leyendas y prodigios, y con el sollozo 
de luz de su l á m p a r a que las tinieblas no 
consiguieron engullir, sino con aquel otro 
fulgor que sale del humo, según el dicho 
del preceptor de los Pisones, que los im-
presores tomaron como lema.» 
Pero el conceptista conoce que los lec-
tores de su diario se van a quedar i n albis 
y agrega-.' • 
«Con este circunloquio he querido decir 
que hubo imprenta en la m o n t a ñ a santa » 
Ahora, ustedes d i rán si prefieren el cir-
cunloquio. 
* * * 
Un papel de la izquierda hace la siguien-
te picara pirueta : 
«La renta del trabajo. Dos heridos gra-
ves.» & 
A7o son dos. Son tres. 
El sentido común tiene ahora mismo una 
brecha... que pa qué. 
* * * 
Se habla de Méjico y de sus revueltas-: 
«Diez de los jefes principales de estas 
insurrecciones serán traídos a la capital, 
y m a ñ a n a mismo, probablemente, se rán 
ejecutados. 
Tres han sido ya ejecutados en provin-
cias. 
Por otra parte, se seña lan otras nume-
rosas ejecuciones de revolucionarios en 
provincias. 
. En diversos puntos ha habido verdaderas 
batallas entr los rebeldes y las tropas fe-
derales. 
Parece que estos chispazos son presagio 
de una revolución general. Pero el mi-
nistro de la Guerra cont inúa asegurando 
que no hay nada verdaderamente impor-
tante.» 
6'íaro. j Mientras quedemos para con-
tar lo l . . . 
* * * 
Da gusto leer a los de la acera de en-
frente cuando les da el ataque de la sin-
ceridad. 
«Ese divorcio entre el pueblo y el Es-
tado, que nadie se explica, tiene su raigam-
bre en esto: El pueblo se ha hecho gá-
rrulo, ha maleado su arrogancia y 'apica-
rado todo, hasta su idioma; ha perdido 
la fe y el ideal de sus destinos, porque... 
le arrancaron de cuajo lo que era suyo.» 
Sí, señores , ' s í . 
Y a los que defendemos todo eso nos 
presentan ustedes al pueblo como sus peo-
res enemigos. Ustedes : los del cuajo. 
VIESMO 
Nuestro ministro en Atenas 
presenta sus credenciales 
ATENAS, 24.—El nuevo ministro de Es-
p a ñ a en Atenas, don Alfredo de Mariátegui 
y Carra ta lá , ha sido recibido solemnemen-
te por el presidente de la república, gene-
ral Conduriotis, a quien ha entregado sus 
cartas credenciales. 
El nuevo ministro recordó en su discur- « 
so su estancia precedente en Atenas, como 
primer secretario de la Legación de España, 
y dijo que veía hoy realizado su deseo 
m á s ferviente, al regresar a Grecia para 
representar a España y a su Rey, don Al-
fonso X I I I ; tan gran admirador y amigo 
do la Hélada inmortal. Añadió que tiene 
la intención- de trabajar sin cansancio por 
la más ín t ima aproximación de los dos paí-
ses, manteniendo y aun estrechando las re-
laciones y lazos que los unen. 
Nueva edición, esmerada, económi-
mica y elegante. 1 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente año 
el segundo Centenario de la cano-
nizac ión del Místico Dodor. 
Un lomo do 852 pág inds , con pre-
ciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, y 
plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
SA.V B E R N A R D O , 7.—¡VIADRUí! («) 
e^lV~-25 de noviembre de 1926 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O " " -
r. W. viuda de Somo (Madrid).—Dudo-
so ese centro de enseñanza, marcadamen-
te laico y embozadamentic... anticatólico, 
^ara lo que desea, d̂ obc dij-igvrsp, por 
ejemplo, a la Dirección de los Luises, ca-
l̂e de Zorrilla, donde la or ien ta rán y 
aconsejarán. Complacida, por nuestra par-
te, señora. 
Don Gonzalo Escobar, párroco (Valbuena 
fie Duero).—Mil gracias, señor, por su voto 
entusiasta en pro de un n'uevo libro acerca 
de «La urbanidad v el sacerdote... «Necesi-
tamos—escribe usted—un tratado novísimo 
y completo, en que nada se suponga y todo 
se enseñe, aun lo más elemental, y se nos 
diga cómo debemos obrar en cada una de 
las circunstancias de nuestra vida en so-
ciedad, principalmcnto en la mesa, visi-
tas etc , etc.v Agradeciéndole sus alenta-
doras y bondadosas palabras, lomamos 
gustosísimos nota de la indicación. Vere-
mos si ese libro nos es dado escribirlo co-
mo usted desea, respectable lector. 
Sanz fyuiz (Bisaura, Huesca).—No cono-
cíamos esa obra publicada hace veinte 
años según usted nos dice, por el ilustre 
salesiano padre Fierro, l 'or ser de él será 
óptima. Conformes al mismo tiempo en 
que boy es natural que resulte anticuada. 
Y acerca de un ¿libro actual que trate de 
esas materias, y que usted, como el res-
petable comunicante anterior, estima ne-
cesario, le decimos lo mismo que aquél. 
Veremos... si «nos sale . 
Vascongada (üuíp?¿scoa).—jPreciosá le-
tra I Contestaciones: Primera. Dará la ma-
no, sin besar a las señoras. El boso no 
es propio en una presentac ión; supone i n - i 
limidad, que en aq(uel caso no puede exis-
t i r . Segunda. Contestará: «Reso a usted la | 
mano.» Tercera. Existen osas postales en ^ 
gran número, pero no podemos decirle \ 
dónde se venden aquí en Madrid, porque i 
resul tar ía una magnifica propaganda... gra-
tis. Las tiene usted de arte, hist'oria, etcé-
tera, etcétera. Consúltenos cuanto desee, ¡ 
amable señori ta . 
Do?i Lucio González (Pancorbo. Burgos).— ! 
Se muestra usted excesivamente severo ; 
con el señor administrador, persona edu-
cadísima y correcta, que si no le contestó ' 
fué de seguro porefue a sus manos no He- | 
gó la carta. Muy explicable su impacien- : 
:ia. y muy humana; ;.pero por qué no ha : 
seguido usted el camino más corto, d i r i -
giéndose al presidente del Colegio de Mé- | 
dicos de Zaragoza? Hágalo y le facili tará j 
los datos que tanto le interesan y urgen. 
Su post scriptum irá a la Dirección. 
tíahótb (Tudcla).—Si, s í ; hay gentes 
como las que usted pinta, pero ello no jus-
tifica que nosotros seamos lo mismo... 
¡Crea, señorita, que aunque sólo em-
pleásemos en ver de corregir nuestros de-
fectos, el tiempo qué malgastamos en mur-
murar del prójimo y recalcar los ajenos, 
l legaríamos á ser casi perfectos! 
Una morena guapa (Gerona).— ¡Triste 
historia, pero no desmaye! Ta l vez un 
dia... Y sobre todo, no piense en lo impo-
sible ; no razone de esa manera. Acaso lo-
gre usted «recóbrárlo», pero aunque así 
no fuese, desgraciadamente,' cumpla con 
su deber. Que nuestros esfuerzos sean más 
o menos estériles, ;.qué importa? Lo nue 
es preciso es poder decir al dejar esta 
vida: hice todo lo que pude y lo que 
debí hacer. ¡Lo demás. . . ! 
Un «pera» (Madrid).—¿Un «pera» o un... 
melón? ¡Porque pregunta usted unas co-
sas de «cucurbitáceo» auténtico y para toda 
la vida, distinguido «gruyo»! Por ejem-
plo, que «cómo se piropea a una chica sin 
que lo note». ¡Hombre, y entonces!, ¿pa ra 
qué el piropo? Es preferible que sé lo de-
dique usted a una t ía suya... en ese caso. 
¡Y no digamos la ú l t ima consulta!... ¡Se 
comprenden las «calabazas»! Esa chica de 
Molinero tiene talento y gusto... ¡Qué chi-
ca tan s impát ica! ¡Y de lo que se ha l i -
brado diciéndole a usted que «nones»! 
¡De una... epidemia! 
E l Amigo TEDDY 
B I B L I O G R A F I A 
(1) . H L . D E B A T E : 
Convocadas 19 plazas. Preparación por 
Campuzano, De Benito, Aguado, Ortiz Arce, 
Menéndez Pidal y Frías. 
Unicas Contestaciones completas adap-
tadas al Cuestionario do 1926, por Castán, 
Campuzano, Pou, Miñana, Ortiz Arce, etc., 
120 pesetas. 
C E N T R O «EDITORIAL REUS» 
P rec iados 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid 
Ei Rey regresó anoche 
Cumplimentó ayer m a ñ a n a a las Reinas 
si Obispo de Madrid-Alcalá. 
—El infante don Jaime ha aplazado su 
regreso de Burdeos, anunciado para ayer. 
—El Monarca, a ú l t ima hora de la tarde, 
salió de El Castañar para Madrid, adon-
de llegó a las ocho menos cuarto. 
esmeraldas, brillantes, 
1 perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos preccios. C. ORGAZ 
CIUDAD-RODRIGO, 13, M A D R I D 
Recepciones diplomáticas 
en Estado 
Ha qnedado constitnída la Comi-
saría de la Seda 
—o— 
Anoche se inauguró en Estado, con el 
acto en honor del almirante norteameri-
cano Burrage, una serie de recepciones con 
que el ministro y e l alto personal de aque-
l la casa agasajará al Cuerpo diplomático 
acreditado en la Corte y a las personalida-
des oficiales extranjeras que pasen por 
Madrid. 
Al banquete asistieron el almirante Bu-
rrage, señora c h i j a ; embajador de los 
Estados Unidos y s e ñ o r a ; consejero de Em-
bajada, señor White, y señora ; ayudante 
del almirante, señor Maccob; agregado na-
val, señor Drago; los ministros de Estado, 
Marina y Fomento, éste con su esposa; 
el capitán general de la Armada, señor 
Fernández de la Puente; el jefe de Estado 
Mayor de la Armada, el secretario gene-
ral del ministerio de Estado, señor Espi-
nosa de los Monteros; el jefe de sección, 
señor Crespo, y señora ; el duque de Vista-
hermosa, señora e h i j a ; el jefe de la 
sección de América, señor Alonso Caro; 
el secretario de Embajada, señor Ojeda; 
el conde de Santa Pola y el jefe del Ga-
binete diplomático, señor Montesinos, y 
señora. 
La condesa de Guadalhorce, la duquesa 
de Vistahermosa y su hi ja y las señoras 
de Ramírez de Montesinos y Crespo hicie-
ron los honores a los invitados. 
E l presidente r e a n u d a r á hoy su vida 
f normal 
Mejorado de su indisposición, ayer aban-
donó el lecho el marqués de Estella. 
De persistir la mejoría, hoy acudi rá a 
Palacio el presidente del Consejo para des-
pachar con su majestad, y recibirá luego 
a los ministros. 
Se constituye la Comisaría de la Seda 
Bajo la presidencia del señor Castedo, 
ha celebrado su primera reunión en el Con-
sejo de la Economía Nacional la Comisaría 
de la Seda. 
El señor Bcrnades, comisario regio, agra-
dece a su majestad el Rey y al Gobierno 
el honor que le .habían dispensado, y fel i-
c i tándose de que hubiesen sido recogidas 
en di real decreto creando la Comisaría 
las aspiraciones sericícolas del país, dió 
asimismo las' gracias al señor Castedo por 
el apoyo que ha prestado al fomento de la 
sericicultura patria. 
Considerando como condición básica la 
existencia de moreras, manifes tó que la 
Comisaría debe preocuparse de distr ibuir-
las en gran numero por el país, y que para 
ello es necesario extender el número de v i -
veros para que éstos puedan producir cada 
año y económicamente los centenares de 
miles de plantones indispensables para lle-
gar a la reconst i tución sericícola. 
IJabló después de la necesidad de repartir 
simiente de gusano para realizar peque-
! ñas cr ías , que, además de permi t i r la u t i -
lización de las moreras existentes (que, por 
fortuna, son aún numerosas), servi rán para 
divulgar los métodos do crianza y para en-
trenar a los futuros sericicultores. 
"El señor Bcrnades se refirió en tercer l u -
ga a la necesidad de estudiar medios para 
asegurar la venta remuneradora del capu-
I lio, condición indispensable para que el 
j agricultor acoja con in terés la nueva in -
; dustria, y dió cuenta, por ú l t imo, de su ex-
j cursión por Valencia y Murcia. 
! En nombre do los organismos que repre-
j sentan, los .señores González Marín, Beni-
I to, Arche, Diez de Revenga y Baleriola 
prometieron el más decidido apoyo. 
Se acordó nombrar una Ponencia que 
prepare un proyecto de reglamento de la 
Comisaría. 
Los saltos del Duero 
En fecha próxima, probablemente a prin-
cipios de diciembre, empezarán las nego-
ciaciones diplomáticas relativas a los sal-
tos del Duero.1 
Causa por robo en el Supremo 
de Guerra 
Ayer se ha visto la causa contra el sol-
dado Rafael Cocoví, del regimiento de In-
fantería de Mahón, y los paisanos Pedro y 
Juan Orflla, por robo de 46 mantas. El pr i -
mero como autor y los otros dos como en-
cubridores fueron condenados por el Con-
sejo de guerra a seis meses de arresto y a 
50 pesetas de multa, respectivamente. El 
fiscal del Supremo ha pedido la amplia-
ción de las penas a tres años seis meses 
y veintiún días de prisión correccional y 
a seis meses de arresto, respectivamente. El 
defensor del soldado solicitó la confirma-
ción de la sentencia anterior y el de los 
paisanos la absolución de sus defendidos. 
Sesión preparatoria del 
Congreso de Urbanismo 
o 
Visita a los preparativos de la 
Exposición de Madrid antiguo 
Cuarenta salas para la exhibición 
—o— 
Ayer, a las once de la mañana , se cele-
bró en el Palacio de la Música la sesión 
preparatoria del primer Congreso de ur-
banismo, X I Nacional de Arquitectos. 
Para la organización de este Congreso, 
obra de la Sociedad Central de Arquitec-
tos, ha funcionado, además de la Junta 
directiva de la Sociedad, un Comité Eje-
cutivo, integrado por los señores Bellido 
(presidente), Lacasa y Sánchez Arcas (se-
cretarios), y Suazo (autor del proyecto del 
Palacio de la Música), Rubio, Cambra, 
Fernández Valbuena y García Cáscales 
(vocales). 
A fin de acudir a este Congreso se cursaron 
invitaciones a los arquitectos en general y 
en particular a los municipales, dada la 
índole urbanista del Congreso. También 
se invitó a las Asociaciones de Arquitec-
tos. Se han adherido 325 arquitectos, 34 
Municipios, cinco Asociaciones regionales 
de arquitectos y las Escuelas de Arquitec-
tura de Madrid y Barcelona, la Unión de 
Municipios españoles, la Exposición Inter-
nacional de Industrias Eléctricas, la Expo-
sición Iberoamericana" de Sevilla, la de 
la ciudad y la vivienda moderna y la Aca-
demia de Bellas Artes, de Barcelona. 
Se constituye la U. de remolacheros en Teruel 
Inundaciones en Ledesma (Zamora). Agasajo a los marinos suecos en Cádiz 
E E 
( I IM R O F? IV/I A C I O IM D E F > R O V I t M C I A S ) 
ALMERIA, 24.—A causa de las pasadas 
lluvias, se ha desmoronado una m o n t a ñ a 
de 50 metros. Las tierras han venido a ce-
gar los manantiales que abastecían de 
agua a los pueblos comarcanos y hac ían 
posible el riego de la vega. El alcalde 
se ha dirigido al gobernador solicitando el 
envío de personal técnioo. 
La línea subterránea deSarriá 
BARCELONA, 24.—El capi tán general v i -
sitó al gobernador, celebrando con él una 
extensa conferencia.. El gobernador mani-
festó que el general Barrera le había in-
vitado a visitar en el pueblo de Blanes 
una importante fábrica de tejidos de seda. 
—Esta m a ñ a n a el Ayuntamiento con el 
religioso, en, la que' hay, entre otras rique-
zas, una imagen religiosa sobre la peana 
de plata, que los plateros de Madrid ofre-
cieron a la Virgen de la Almudena; el ar-
ca de San Isidro del siglo X I I I , los -dibujos 
de Villanueva para la iglesia del Caballero 
de Gracia, los proyectos de Carlier para 
las Salesas Reales, en los cuales, al ser 
ofrecido a la reina doña Bárbara varios 
modelos de mesa de aliar y pavimento, la 
Reina puso jnnto al que le apeteció una 
nota que decía «este»; un dibujo del reta-
blo de las Descalzas, de Juan Becerra; es-
Abierta la sesión preparatoria a las once tampas de todos los santos venerados en 
de la m a ñ a n a , el señor Giner de los Ríos 
dió lectura de la Memoria de secretaría, 
en la que se reseñan todos los it-abajos de 
organización del Congreso. Para til so en-
viaron cuestionarios a todos los Ayunta-
mientos de más de 10.000 nabitautes. Ter-
mina la Memoria agradeciendo la hospita-
lidad que al Congreso ha (frecido a so-
ciedad propietaria del Palacio de la Mú-
sica. 
Al procederse al nombramiento de la 
Madrid y otra infinidad de curiosidades 
de gran valor. En una pequeña habi tación 
se h a r á , la reproducción de una escena de 
la cofradía del Refugio, llamada «del pan 
y el huevo», porque a los pobres que reco-
gía les obsequiaba con un pan y un huevo. 
De esta cofradía se expondrán varias si-
llas de manos, una de ellas para condu-
cir locos, provista de fuertes ataduras. 
Se consagra rán otras salas á diversio-
nes populares, reproduciéndose en una la 
mesa que ha de dir igir las deliberacones pradera de San Isidro con maniquíes y ca-
del Congreso, el señor Clavería, conde de | lesas. En otra se reproducirá un paseo, y 
Manila, propuso la ságuience: prosidente en las paredes hab rá cuadros de la época, 
don Luis Bellido; vicepresidentes don Amós en los que se verá el Prado, la Castellana 
'Salvador, don Javier Goerlich, presídante 1 y otros paseos tal como los representaban 
de la Asociación de Arquitectos de Valen-1 curiosas estampas de época. Las fuentes 
cia; don Francisco de Paula Guardia Via], 
presidente de la de Barcelona, y don Ma-
nuel María Smitch, presidente de la de 
Bilbao, y secretarios los señores Fernán-
dez Valbuena, Qiner de los Ríos y Sán-
chez Arcas. Así se acordó por unanimidad. 
Terminó la sesión a las doce de la ma-
ñana, saludando el señor Bellido a los 
congresistas y deseándoles una grata es-
tancia en Madrid. 
* * * 
En las primeras horas de la m a ñ a n a de 
también tendrán su sala, y en ella se ex-
hiben los proyectos de la Cibeles y Nep-
tuno y ñguras que se retiraron de fuen-
tes antes expuestas al público, como la 
Mari-Blanca, que coronaba la fuente de 
la Puerta del Sol- También las «casas de 
recreo y placer» . serán evocadas en estam-
pas y reproducciones, a las que se consa-
g ra rá otra sala. 
La Puerta del Sol y la Plaza Mayor ten-
drán instalaciones especiales, con cuadros 
alcalde visitó las obras de la calle de Bal-
mes, que tienen por objeto abrir una vía 
subterránea para el ferrocarril a Sarria. 
Las obras están muy adelantadas y el tú-
nel llega ya desde la calle de Cortes a la 
de Mallorca. 
Un íe a bordo del «Alfonso XIII» 
BILBAO, 24.—La compañía Transat lánt i -
ca ha obsequiado con un té, a bordo del 
Alfonso X I I I , a las autoridades y otras 
distinguidas personas para solemnizar la 
reciente botadura del nuevo vapor Juan 
Sebastián Elcano. 
Agasajos a los marinos suecos 
CADIZ, 24.—El alcalde, don José Pare-
des, acompañó a los jefes y oficiales del 
crucero sueco FUgia en su visita a los 
monumentos de la población. A las cinco 
de la tarde fueron obsequiados los mari-
nos con un té en el Ayuntamiento, asis-
tiendo las autoridades, el capi tán general 
del departamento y otras muchas perso-
nalidades. 
Se pronunciaron elocuentes brindis. 
A las ocho de la noche se celebró una 
comida a bordo, y m á s tarde hubo una 
función de gala en el Gran Teatro. 
Una niña arrebatada por las olas 
FERROL, 23.—En la playa de Creba es 
tan imponente el temporal,, que las olas 
enormes llegan hasta bastante adentro de 
tierra, arrastrando terrenos de labradío, 
con enormes pérdidas para los campesi-
nos. 
La n iña de corta edad Remigia García, 
que con otra se hallaba jugando en la pla-
ya de Gandornil, fué arrebatada por un 
golpe de mar, desapareciendo bajo las 
aguas. 
* * -x-
LERIDA, 24.—Llegó repatriada de Africa, 
una compañía del regimiento de La Al -
buera. La constituyen un capitán, tres su 
H A MUERTO KRASS1N 
Era embajador ruso en Londres v 
uno de los más antiguos camaradays 
de Lenín s 
' 2''—Hoy a mediodía ba fal1 
du en Londres Ivrassin, encaríradn cl-
gocios de Rusui.-L'. D. . üe Ne-
• * w 
A', de la Zi.—Krassin ha sido uno rt¿ , 
hombres que más servicios han nvlti 
a la revolución sovielista. La verdad0 
que ninguno de los aciuajcs directorp? ^ 
comunismo ruso tiene un pasado ian r 
pió, lo mismo en k> que se refiere en 
lealtad a l bolchevismo, que a sus rnert SU 
de vida, que a su actividad, una vez ir 08 
fante la revolución. Esto explica la TI 
lección que Lenin most ró siempre p^! 
colaborador hasta el punto de tolerar ' SU 
despreciase a la terrible Cheka, arrancá1* 
dolé prisioneros y facilitando evasiones 
incluso imponiendo en cargos técnicos 
s 
<irgos 6 
hombres que los exui^mistas del bcOch'̂ v 
v.'smo hubieran fusilado sin oofttemplaciAh" 
Krassin uo fué conocido por la opiniib 
europea hasta la üanferencia de Ginebr • 
Vino en calidad de técnico, pues era (VL 
misario de Comeroio exterior, después 
haberlo sido de iransportes. Para los 
cargos le había preparado bien su pojf 
ción de ingeniero de la poderosa CompaJ 
ñ ía alemana de eLectricidad A. E. G. 
Esta misma Compañía le salvó casi se ' 
guramente de Ha borca en ¡SKfí, Habí» 
salido de Rusia a primeros de año y (ies 
arrollaba en el extranjero una intensa ac" 
t ividad revolucionaria. Volvió a su País, y el dia 1 de mayo fué detenido en uaa 
reunión clandestina. Era la segunda vez 
que caía en poder de las autoridades m. 
sas. La primera fue en 189¿, cuando acá' 
baba de ser expulsado del Instituto técaí. 
co de San Peliersburgu por sus ideas re' 
volucionarias; en esta ocasión se le OQQ! 
denó a tres años de confínarnleato. poj 
tercera vez fué detenido en 1908 en Pin. 
landia, pero tampoco hubo pruebas con-
tra él, y se le dejó en libertad. Desde en-
i tonces hasta 1917 vivió en el extranjero" 
balternos y 260 individuos de tropa. La ' y estuvo encargado de los fondos del paj! 
unidad expedicionaria fué recibida por las | tido bolchevista. 
autoridades y un numeroso público, que NO desempeñó ningún papel actwo en 
aclamó con entusiasmo a los soldados. ¡ la revolución do 19)7. I'or lo menos, su 
Los repatriados se dirigieron desde la ! nombre 110 figura en la lisia de revolácio-
estación al cuartel, donde se les sirvió un narios que atravesaron Alemania en tten 
de fiestas celebradas en ambas plazas y 
ayer los bomberos, sirviéndose de una gran ; estampas que muestran su estado en d i - i r^g1^Daroca) Baguena, Calamocha y 
escalera extensible, colocaron,en la facha-: versas épocas. Una colección de estampas minreal donde la inmensa mayor ía di 
da del Palacio de la Música do¿ grandes ró- ' es tará dedicada al famoso fuego de la 
tulos donde se leía «XI Congreso Nacional , Plaza Mayor. 
de Arquitectos. Primero de urbanismo», y | Una pequeña sala o habi tación repro-
de los que colgaban sendas guirnaldas. | duci rá una estancia de la vivienda que 
La operación fué presenciada por un Napoleón ocupó en Chamar t ín . Otras re-
buen grupo de curiosos. 
Para hoy 
A las once de la m a ñ a n a , sesión inaugu-
ral, con asistencia de las autoridades. 
A las siete de la tarde, conferencia. 
El antiguo Madrid 
A las cuatro de la tarde los congresis-
tas visitaron la Exposición del antiguo 
produci rán viviendas distintas. 
Para la fiesta de toros, con cuadros de 
toros, estampas de lidiadores y recuerdos 
distintos se reservará otra sala. Igualmen-
te se h a r á con teatros y espectáculos. De 
las residencias reales (Palacio, el Alcázar, 
el Rúen Retiro, la Casa de Campo, El Par-
do, y la Zarzuela) h a b r á tres salas. De pla-
nos' de Madrid habrá dos. Los primeros, 
del siglo X V I I , anteriore. a l de Teixeira, 
Madrid. Por una deferencia de la Socie-1 que era el tenido como clásico del Madrid 
dad de Amigos del Arte, entidad que la i antiguo, y los úl t imos r i e l siglo XIX. Un 
E X P R I N T E R MMAAYDRRÍD 
EXCURSION EGIPTO Y T I E R R A SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
Centro de Santa Teresa.—Hoy jueves, a 
las siete y media de la noche, en Raimundo 
Lul io , 8 (escuelas catól icas) , tercera re-
unión del Círculo de Estudios, comenzando 
el estudio de la Encíc l ica «Rerum nova-
rum». Diserta don Tomás Díaz, acerca de 
«La propiedad». 
organiza, se abrió para los congresistas 
antes de estar inaugurada y aun de estar 
instalada totalmente. 
E l Comité organizador está presidido 
por don Félix Roix, y de él forman par-
te los señores don Francisco Ruano, don 
Luis Rellido, don Joaquín Esquero del 
Rayo, don Julio Cavestany, el señor Ma-
rín Magallanes, don Manuel Machado,1 el 
conde de Polentinos, el conde de Casal, 
don Miguel Velasco y don Joaquín Enrí-
quez, secretario. 
Los congresistas fueron acompañados 
por los señores conde de Polentinos, Ve-
lasco, Cavestany y Enríquez. 
La Exposición, aún sin estar completa-
mente instalada, es ya algo monumental 
y de valor tanto artístico como histórico. 
Desde la sala del Madrid prehistórico, 
hasta el año 1875, figuran en olla joyas 
inestimables, colecciones r iquís imas y ob-
jetos, del viejo Madrid totalmente dcsco-
nocid--s d d público. Tal ocurre COT algu-
nos dibujos que ha sido necesario foto-
g ra^ i r de un códice encontrado en Viena. 
Para la Exposición han cedido objetos 
la Casa Real, las entidades oficiales y par-
ticulares, las órdenes religiosas, y se han 
exhumado y • restaurado algunos objetos 
como los cartones que sirvieron para mo-
delos de tapices y que estaban abandona-
nados en los sótanos de algunos Museos. 
Co.n muchos de estos objetos que quedarán 
a disposición del Ayuntamiento, otros de 
los que se le h a r á donación, tal como una 
colección de dibujos ofrecida por el se-
ñor Roix y los que sucesivamente se va-
yan adquiriendo estará sentada la base 
para la formación en el edificio del an-
tiguo Hospicio de un museo de Madrid. 
Cuarenta salas 
Constará la Exposición, cuya inaugura-
ción se proyecta para el d ía 18 o 19 de 
diciembre, de 40 salas. 
A la entrada se encuentra la de arte 
gran plano mos t ra rá én diversas tintas 
desáS -el 'Mádr idTde -Alfonso V I hasta, el 
Madrid casi actual. Cada época grabada 
en una tinta servirá para poder seguir el 
desarrollo de Mádrid: 
Cuadros desconocidos 
Las colecciones ocupa rán un gran nú-
mero de salas. Una de ellas, notabil ísima, 
será la de cuadrosv de autores madri leños , 
desconocidos por. liaber estado encerrados 
la m a y o r í a en las clausuras monást icas . 
Cinco salas es tarán ocupadas por recuer-
dos de algaradas, motines y acontecimien-
tos polít icos o sociales desde el siglo X V I I . 
La sala siguiente es tará dedicada a la in-
dumentaria y costumbres. 
Del Dos de Mayo y la invasión fran-
cesa se expondrán en una sala cuadros y 
recuerdos; uno de ellos será los cañones 
situados a los lados' de las puertas, y que 
son los mismos que el "pueblo dé Madrid 
arras t ró por las calles. 
E l primer tapiz. 
Toda una serie de salas estará ocupada 
por las manifestaciones, industriales, des-
de el primer tapiz de la fábrica de Santa 
Rárbara , pasando por los cartones dibuja-
dos por Goya, hasta las mesas del Retiro 
-y las armas, encajes y pla ter ía fabricados 
en Madrid. 
La instalación de cerámica ocupa varias 
vitrinas. La imprenta y artes gráficas otras 
varias, el arte de la encuademac ión casi 
una sala y los bordados, variados y artís-
ticos instalaciones diversas. 
Finalmente, la ú l t ima instalación és la 
de archivo y biblioteca de documentos his-
tóricos, que por sí sola, como cada una 
de las demás, resulta una excelente Expo-
sición. 
La Sociedad de Amigos del Arte cont inúa 
los trabajos de instalación, y sus represen-
tantes fueron muy felicitados por los nu-
merosísimos congresistas que asistieron a la 
visita.. 
rancho extraordinario. 
La unión de remolacheros 
TERUEL, 24.—Los señores Hueso, asesor 
jurídico de la Unión de Remolacheros de 
Aragón, Rioja y Navarra, y Roger, funda-
dor de la Federación Turolense de Sindi-
catos Agrícolas Católicos, han realizado en 
estos días una intensa propaganda en fa-
vor de la Unión de Remolacheros en Te-
Ca-
de los 
cultivadores se adhirieron fervorosamente 
a la Unión ^acordando solicitar del Gobier-
no que di(ít¿ .las disposiciones necesarias 
para constituir una Comisión compuesta 
de remolacheros, azucareros y una repre-
sentación gubernativa encargada de redac-
tar el contrato que ha de regir en la cam-
p a ñ a p róx ima . 
Hasta que esto sea as í no se firmarán 
los contratos. 
Una petición de dos pueblos 
..TOLEDO, 24.—Al intentar vadear el r ío 
Guadiervas por el vado de Puentes Caídas, 
el vecino de Parrillas (Toledo), tanto él 
como la caballería que mpntaba, fueron 
arrastrados por las aguas, - y cuando se 
hallaba en inminente peligro de muerte, 
el vecino, de Navalcán, de la misma pro-
vincia, Severiano Sobrino Muñoz, que 
presenciaba el suceso, se arrojó al agua, y 
con grave riesgo de su vida, puso en sal-
vo al primero. El rasgo ha sido muy elo-
giado. 
Con este motivo se ha vuelto a poner 
de relieve el estado lamentable en que 
se encuentran \oh dos citados pueblos de 
Parrillas y Navalcán, que suman entre 
los dos, cerca de 6.000 habitantes faltos 
de un camino vecinal con Oropesa, según 
tienen pedido hace mucho tiempo, lo que 
en ocasiones como ésta les aho r r a r í a no 
pocos contratiempos, ya que la crecida de 
cualquiera de los dos ríos que les rodean, 
el Tiétar y el Guadiervas, les deja com-
pletamente incomunicados. 
Naufragio en islas Berlinga 
VIGO, 24.—Han entrado en el puerto los 
vapores pesqueros Rebouza y Coya, de es-
ta matr ícula ambos, trayendo a bordo a 
29 marineros de la t r ipulación del vapor 
griego Andrios, que se fué a pique el d ía 
20, cuando navegaba a la altura de las Is-
las Rerlingas. 
El Andrios llevaba a bordo un importan-
te cargamento de trigo que había tomado 
en un puerto ruso y se dir igía a Falmauth, 
donde debía recibir órdenes. E l accidente 
sobrevino por haber chocado con un bajo, 
abriéndosele- una enorme vía de agua. 
Ledesma inundada 
ZAMORA, 24.—Dicen del pueblo de A l -
meida que se ha desbordado el arroyo 
de los Molinos, cortando la carretera de 
Ledesma. En esta localidad las aguas inun-
daron las calles de la parte baja, alcan-
zando medio metro de altura. Los veci-
nos Nicolás López y Manuela Montero tu-
vieron que abandonar sus domicilios. 
El río Duero ha comenzado hoy a de-
crecer. 
especial para entrar en Rusia y deirihar 
el rég imen de Kerenski. No llegó a MOBCIÍ 
hasta. 1918. 
En 1924 negoció con Inglaterra el segun-
do Tratado comercial. Después fué envia-
do a Francia como primer represenlante 
del Gobierno sovietista, para volver a Lan-
dres, después de una larga temporada de 
descanso, pues llevaba enfermo de ane. 
m í a cerca de ¿Tis años. El verano pasaáo 
fué preciso hacerle la transfusión de san-
gre, pero su mejoría duro poco tiemao. 
El d ía 7 de noviembre, aniversario de' la 
revolución rusa, tuvo que (recibir a sos 
invitados etn el lecho. 
Leónidas Rorossovicht Krassin había 'na-
cido en 1871 en Irkust (Siberia). Su padre 
era funcionario. 
* * * 
LONDRES, 24.—Un comunicado publica-
do por los médicos que han prestado asis-
tencia facultativa al señor Krassin, dice 
que el fallecimiento do éste ha sido ori-
ginado por una hemorragia interna, deri-
vada de ' una anemia perniciosa. 
I Z I C I I I I I C I 
HEROIKADO 
JARABE MADARIACsIl 
ESPECIAL ,c,)ara la TOS y afecciones 
CATABRALES y auxiliar eficaz contra 
la TUBERCULOSIS 
En farmacias y en la del antor: Pla-
za de la Independencia, 10, Kadrid. 
La represión de la blasfemia 
A las cinco de la tarde se inauguró el 
domingo en la Academia de Jurispruden-
cia el curso de conferencias organizado 
por la Real Asociación, de Represión de la 
Blasfemia. Presidio el ministro de,Instruc-
ción con .el padre Muñagorri, Administra-
dor Apostólico de Bouchi (TonkStí); el du-
que de Hornachuelos, por el jefe deJ1 Go-
bierno; el vicepresidente de la Acadenrra. 
señor Martínez Pardo; el conde de Santa 
Pola, por el ministro de Estado; el señor 
Vega, por el de la Gobernación; el'tenien-
te coronel Gutiérrez, por el capitán gera* 
ral; el reverendo padre Castaños, presi-
dente de la Asociación; el señor Rodiígnez 
Julián, secretario; el conde de Santa Mana 
de Paredes y otras personalidades. 
Hicieron uso de la palabra el reverendo 
padre Ramos y el señor Montes Jovellar, y. 
finalmente, el ministro, que declaró abier-
to el curso. 1 
Terminó el acto leyéndose adhesiones dei 
Nuncio y del Cardenal Primado. 
* * * 
Hoy, a las nueve de la noche, en el CírcU" 
lo de Obreros Católicos de San Isidro (Mar-
qués de Monistrol, 3), segunda conferencia, 
disertando don José Fernández Losada-
Tema, «La necesidad del trabajo perseve-
rante». 
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F I E R R E P E R R A U L T 
secreto de M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castelluna expresamente hecha para " 
aEL DEBATE» por E M I L I O CARUASCOSA) 
do práct ico. Sacudió la cabeza con descorazona-
mienlo y cont inuó muda... 
Por un momento estuvo tentada de couiiarsc a 
su padre. Pero, ¿no equivalía esto a hacer part í-
cipe de su secreto a Iji señora de Trescault? 
Otro ponsamiento aún 1c impidió hablar;- un 
pensamiento muy dulce, y amable, porque lo sen-
tía en su corazón, directamente inspirado por 
Juan. 
En aquellos niumcnlus, su padre no podía ha-
cer nuda. Debía tomar el mando de su régim)en-
to paí-a lomar parte pn las maniobras militares 
que comen/.anan do Mlf a pocos días. Luego, sa 
boda y . - I MUJO de novios lo impedi r ían ocupar-
se de nada: total cuatro rntseá , dnrnnte los cua-
les s e r í a imposible Inda géstíóri, toda i n v e s W 
cion sobre e l . paradero de . \rmel 
Confiarse a su padre en tales circunstancia^ 
sobre no reportarle n ingún provecho, sería en-
turbiar l̂ i a legría del coronel con im pesar que 
ella debía evitarle. Más tarde, si la señora de 
Trescault llegaba a ser su amiga, se r ía llegado 
el momento, y entonces, acaso pudiera contar 
con dos confidentes, que no ya con uno. 
Sí.. . acaso... porque si Juan entraba en las 
misiones, s a b i é n d o s e irremisiblemente separada 
del joven, y para siempre, ella obra r ía como ao 
guramente se hubiera conducido él en circunstan-
cias a n á l o g a s . Se r í a valiente, g u a r d a r í a para sí 
toda su pena, complac iéndose en sufrir solé, 
procurando no entristecer a las personas que le 
rodeasen. 
A medida que estos nobles y generosos pensa-
mientos iban surgiendo en S J imaginac ión y 10-
tomando cuerpo, la fisonomía de Margari ta se 
serenaba, adquiriendo una expres ión apacible y 
bondadosa. Llegó un momento en que se dijo 
que si su pobre ucamarada)) pudiera leer en su 
pensamiento y en su corazón, se marav i l l a r í a ; 
y la evocación de Juan hizo que floreciera en sus 
labios una sonrisa. 
Raúl de Samaran, que observaba a su hija a 
hurtadillas, se sint ió tranquilizado al ver la son-
reír, bien que no podía adivinar, n i sospechar 
siquiera, la causa ele aqueHa sonrisa que de tan 
buen a g ü e r o le parec ía . Sin embargo, no atre-
viéndose a darle una in terpre tac ión, temeroso do 
interprelarla inal , pe rmanec ió en silencio, espe-
rando... 
Margarita exclamó, al fin, con acento natural 
y sijnggjro: 
—No longo por qué ocultar que me l ia sorpren-
dido penusamente, dolorosamenle pudiera decir, 
la ausencia del señor Armel , y m á s a ú n por lo 
inesperado de su viaje, no menos que por los 
motivos a que ha obedecido. Pero si el pobre 
muchacho estaba condenado a v i v i r solo en el 
mundo, ha hecho bien. ¡Mil .veces mejor esta-
r á en un convento! 
U n convento viene a ser algo as í como una 
familia numerosa. Piensa, padre, que Juan es 
huér fano , que no tiene hermanos n i hermanas; 
¡que no tiene a nadie... a nadie! 
•—No sabes, hija mía, lo que deploro que lo 
hayas conocido para esto—se a v e n t u r ó a decir 
el coronel, que deseaba asegurarse del verda-
dero sentimiento que la t ía bajo aquel valor va-
ronil , bajo aquella entereza de á n i m o de que har 
cía alarde la muchacha, 
—¡Yo no!—replicó vivamente Miguy—. ¡Le de-
bo tanto! M á s de lo que tú puedes suponer, papá ; 
porque la t r ans fo rmac ión que ha sabido operar 
en mí tan radicalmente, no Jia sido en Un solo 
aspecto. Ahora tengo la convicción de que- tanto 
tú como « m a m á Ribou» y como las institutrices 
que sucesivamente se encargaron de m i educa-
ción, me habé i s consentido con exceso, me ha-
béis mimado m á s de la cuenta. El, en cambio... 
¡Ah! E l me ha dicho en todo momento y sin eu-
femismos, la verdad,' toda la verdad, por amar-
ga que para mí fuera. Y hay que réconocer que 
no perdió su tiempo; estoy cambiada en todo, tú 
lo ve rás . ¿Qué mucho, pues, que le guarde eter-
na gratitud? 
—Pero su intervención en mis asuntos sigue 
siendo para mí algo inexplicable, diré mejor in-
comprens ib le—declaró el coronel S a m a r á n . 
—Porque ignoras que lo p rovoqué yo—le res-
pondió su hija. 
Y Miguy contó punto por punto, sin omitir de-
talle, las circunstancias en que hiihía conocido 
'al joven heredero de los Trescault y las entre-
vistas que a par t i r de aquel día h a b í a n celebra-
do. Hab ían llegado a la granja-castillo, saltaron 
ágiles del carruaje al suelo, y de pie, en medio 
del patio, siguieron hablando para no interrum-
pir la conversac ión entablada sobre Juan, en la 
que a ú n no se h a b í a n dicho todo lo que t en ían 
que confiarse. 
—Ahora sí me la expl ico—conclayó el coronel—, 
puesto que fuiste tú la que le i ndujiste a i n -
tervenir, a aconsejarte, a s e ñ a l a r t e normas de 
conducta de una gran prudencia y sensatez, des-
de luego. ¡Pobre muchacho!—añadió , compade-
cido—. Salido de la Escuela mi l i ta r de Saint Cyr, 
luciendo las tan deseadas insignias de alférez, 
se vió obligado por circunstancias familiares, a 
abandonar el servido activo, a pedir el pase a 
la s i tuación de reserva, que era tanto como re-
nunciar á una carrera, en la que acaso le es-
peraba un brillante porvenir. Pero no paran aquí 
sus desdichas. Armel no es su nombre, sino 
un nombre supuesto que adoptó a l verse forza-
do por esas mismas circunstancias de que te ha-
blaba antes, a ocultar el suyo, que a lo que he 
podido comprender, es un apellido de los m á s 
rancios e ilustres de Francia. En el fondo de to-
das estas vicisitudes, tan ex t r añas , debe de lat ir 
una verdadera catástrofe, una de esas tragedias 
de la vida que abaten una familia, que acaban 
con ella, que la destrozan para siempre, sobre 
todo si llegan a afectar al honor. No es posi-
ble suponer otro cosa rn este caso, porque sólo 
algo así explica ciimpiidarnonle la condmda del 
Supuesto Juan A n n ^ l . 
—Entonces, padre, rnás vafe no suponer nada—, 
respondió Margar i ta de Samaran con indecible 
tristeza. 
Ella misma comunicó a miss Winfer y a «ma-
m á Ribou» la precipitada marcha del joven y 1* 
resolución que h a b í a tomado de hacerse fraile^ 
misionero. 
Lo mismo la una que el otro, recibieron la no-
ticia con estupefacción, que no es para dicha-
¿Era posible que un desconocido, a quien no ga'8' 
ba ningún i n t e rés personal n i de ninguna clase, 
hubiese prestado el valioso servicio que el *¿üor 
Armel p r e s tó a los Samaran, restableciendo I*' 
paz y la concordia entre los miembros de la fa-
milia, por el solo placer de practicar el bien, co-
mo manda Dios?... 
—¡Qué alma m á s bella! ¡Qué generoso cora--
zón!.. . Tendremos que proclamar, si hemos oe-
ser pastos, que Juan Armel es un ángel—exc^ 
m ó miss \Vínter , emocionadís íma. 
X I 
Miguy de Samaran no tuzo la menor objec^n, 
n i m o s t r ó resistencia alguna cuando su padre & 
propuso que se trasladara con él a Vichy; Ó̂ 11 
le importaba ya residir en un punto o en otro-, 
¿qué podía retenerla a la hora présen le en- BoU * 
bon? 
Tan pronto romo se levan lo mn de la mesa, ^ | 
minado el nlinuoizo. la juvon vomenzó a ar»^ 
glar su equipaje y a disponer las maletas en 
MADRID . _ A ñ o XVI.—Núm. 5.417 
E L D E B A T E (5) 
L S A 
INTERIOR.—Serie F (68,15), 




* PE (68 20). 68,05; D (68.20), 68; C (68,25). 
Tu ¿ ; A (58.25), 68; G y H (68.25), 
gL. ufen-nios 68.-0.. 67.00. 
6 ' b £ L D \ FEKHOV'IAHIA.—Serie B (100). 
-mn- A (100,20), 100,20. 
^^'POR 100 EXTERIOR—Serie F (82.25). 
E (82,25), 82,15; C (82,50). 82,50; B 
, ¿ 50), 83,50; A (83), 83,50. 
^ POH 100 AMOHTIZABLE.—Serie F (92). 
JOQ. E ;92,i0), 92.20: D '92,50), 92,20; C 
feo). 92.50; B (92.50). 92,50; A (92.50). 
^ f p O R 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
Fl(91.50). 02; D (91,75), 91,75; C (92), 91.75; 
R '92). 01.73; A (92). 91,75. 
^OBLIGACIONES DEL TESORO.-Scne A 
Í102T 102.35; B il02), 102.25, enero, cuatro 
años; R (102), 102,15. febrero, tres años ; 
A 101 90), 102; R (101.90), 102, abrí¿, cuatro 
años; A (101.75), 101.75; R (101.60), 101,65; 
novienibrr, runiro años ; A (102,05), 102,05; 
i) 102,05). 102.05, abril , chico años. 
^VCN l AMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868 (97), 97; Ensanche (98,25), 98,75; 
ncudas y obras (84), 84,25; Villa de Ma-
drid, 1914 (85), 85,50; 1923 (90), 90; 1918 
(85). 85. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
UO.—Transatlántica 1926 (98,50), 98,50. 
AFECTOS EXTRANJEROS. — Cédulas ar-
gentinas 2,785), 2,785; Marruecos (80,40), 
80,60. 
CREDITO LOCAL (07,80), 98. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo 
4 por 100 (88.75), 88.70; 5 por 100 (97,40), 
97,40 ; 6 por 100 (107,50), 107,45. 
ACCIONES.—Raneo de España (630), 630; 
ídem Rio de la Plata, viejas (48), 45; Te-
lefónica (10ifl5), 100,75; Mengemor (240), 
240; Explosivos (370), 368; Azucarera pre-
ferente: fin próximo (95,50). 05; ordina-
rias: contado (32,75), 32; Felguera: fln 
corricnie (59), 58; fln próximo (59,50), 
58,50; E l Guindo (107). 107,50; M. 
. contado (433), 432,75; fln próximo 
435: Nortes: contado (475), 473.50; 
rriente (476.50). 473,50. 
OBLIGACIONES. — Azucarera no estam-
pillada (75), 75; ídem. 5,50 por 100 (90,75), 
90,75; bonos estampillados (97,50). 97,50; 
; Unión Eléctrica. 6 'por 100 (102), 102; 
Alicantes, primera, (313). 314; F (89), 88,75: 
I (102,35). 102.35; Amas (92). 02.25; Ciudad 
Real (98,75), 08,75; Nortes, primeara (70,45). 
70,40; quinta (68,25), 68,25; 6 por 100 
(102,10), 102,10; Valencianas (99). 99,10; 
Asturias, tercera (66,65), 67; Especiales Al-
Jmansa (368), 368); Andaluces, 1921 (97). 97; 
:/Prioridad Rarcolona (72,60). 72.60; Astu-
: rían a. 1919 00,75), 99,50; Sagarra (96), 90; 
Chamberí ,76,50). 77; H. Española. D 
.(93.50), 94; Peña r roya y Puertollano (94.75) 
94,75; Tranvía del Este B (84), 84; Anda-
luces: primera, interés variable (44,50), 
44.25; ídem, interés fijo (61.25). 62,25. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (23,60?, 
23.15; libras (32.01),'32,02; dólar (6,58), 6,60; 
liras (28), 27,75. 
BILBAO 
Explosivos. 365; Resinera, 155.50; Pape-
' lera. 108; Raneo ríe Vizcaya. 1.07,5; E. Vies-
! go, 360; H. Ibérica.-410; H. Española, 167. 
EARGELOirA 
Interior, 68.20; Exterior, 82,20; Amortiza-
ble 5 por 100. 02.25; Nortes, 473,25; Alican-
'tes. 432.25; Orenses, 26,85; francos, 23,30; 
libras, 31,03. 
PARÍS 
Pesétas-, 432; marcos. 675; liras. 122; l i -
bras, 138,80; dólar, 28,50; coronas Miecas, 
762 ;• Lrloin checas. ^84,80; francos suizos, 
550; idém belgas. 397; florín, 1.143. 
I=02íD2í.B3 
32,01; marcos. 20.435: francos, 
137,93; ídem suizos, 25.1462; ídem belgas, 
••H,S7; dólar. 4.8402; liras, 114,68; coronas 
guecas, 18.1775; ídem norucfras. 18;i!j85'; geni dinamarepuesas, 18,2075 ; florín, 12,13; 
Beso argentino; 45,77. 
K0TA3 INFORMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas-
Interior, 793.300; Exterior. 81.000; 5 por 
m Amorílzablc, 1920, 180.000 ; 5 por 100 
.Amorn/able, 1017, 112.000; Tesoro de ene-
m 228.500; ídem de febrero, 1.510.000; 
ulem de abril, 137.000; ídem de noviem-
l'iv .is.uuo; ulem de abril 1026, 7.000; Deu-
P Ferroviaria, 28.000; Obligaciones muni-
cipales, 1868, 1.700; Deudas y Obras, 1.500; 
|nsanclie. 2.000; Villa de Madr id: 1914, 
PQO; ídem 1918, 1.000; ídem 1923. 90.500-
|ran.satlaniica, 1926, 23.500; Cédulas del 
Banco Hiptecario: 4 por 100, 69.500; ídem 
5 por 100, 29.500; ídem 6 por 100, 40.000; 
CiTdiio Local, 61.500; Cédulas Argentinas, 
K.QOO per-o.s; Marruecos. 18.000; Raneo de 
Kspana. 15.500; Mengemor, 20.000; Tclefó-
pca, 78.000; Felguera: ídem fln corriente, 
,Q7.500; ídem fin próximo, 25.000; en Do-
p s , 100.00(1; Los Guindos, 5.000; Alican-
mf: 25 acciones; ídem fin próximo, 300 
|pi(^nc.s; en Dobles, 2.225 acciones; Nor-
tes: 25 acciones; ídem fin corriente, 
-12J acciones; en Dobles, 1.000 acciones; 
Azucareras preferentes, fln próximo, 12.500; 
Azucareras ordinarias, 25.000; Explosivos, 
POO; Río do la Plata, antiguas, una ac-
»Ón; Chamberí, segunda, 13.000; Hidro-
Í íéc l r i r ; i l-.spañola, D, 40.000; Unión Eléc-
.inca Madrileña, 6 por 100, 4.000; Empresa 
Sagarra, 15.000; Norte: primera, 11.000; 
ídem quinta, 6.000; Asturias, tercera, 500; 
|spañola Almansa, 270 obligaciones; Nor-
mk 3 por 100, 34.000; Prioridad Rarcolona, 
¿•500; Valencianas, 10.000; M. Z. A., pr i -
mera, ;;8 obligaciones; Arizas, 20.500; Ma-
drid Zaragoza a Alicante; F, 67.500; ídem 
I . 29.000; Ciudad Real, 500; Andaluces: 
Primera, variable, 500; ídem fijo, 7.500; 
Wem 1921, 4.000; Peña r roya y Puertolla-
no, 15.000; Tranv ías del Este, R, 1.500; 
Azucareras sin estampillar: 2.500; ídem 
-5.50 por ico, 4.500; ídem Ronos estampilla-
dos, 22.000; Asturiana, 1919, 1.000. 
* * * 
Moneda extranjera: 
.francos : 250.000 a 23,25, 125.000 a 23,20 y 
-¡OO.OOO a 23,15. Cambio medio, 23,204.—L¿-
Jas: 38.000 a 27,75.—Libros: 4.000 a 31,95 y 
a 32,02. Cambio medio, 31,964.—Dtí¿a-
res: 12.500 a 6,60. 
* * * 
El mercado bursáti l , en su sesión de 
*yer, presenta opuesta fisonomía al día an-
erior. es decir, escasa actividad y floje-
ad en la m a y o r í a de los valores. Los 
ondos públicos denotan cierta irregula-
Ofui. pues la b,iena tendencia de las obli-
Sdcmnes del Tesoro contrasta con la pesa-
2 de la Deuda Interior y Ainortizable. 
rrn S v^lores fh; crédito, industriales y fe-
,0r^^r ios participan igualmente de la 
enn Ciópl baiista' sobresaliendo las Fel-
visras y los Nortes. Por último, las di-
SiPr 1 exil'ail.i('!-as presentan dos tendencias, 
^ 'üo favorable para las libras, 
y ^ 1 l ! :enor c e t i G 10 céntimos en partida 
Extor a 30 en las ''Ps'antes series; el 
qüod-1 y el 5 Por Ô0 Amortizable antiguo 
l iártni Sostenidos. y el nuevo cede un 
De 1 en -sus sen,'s Pcnu^iKis. 
25 obhS,Jcione.s del Tesoro aunienian 
*> lo i ,=OS, las de eiie,('' la^ ^ f*'l"•'•-
vieinbre abriI 1924 y ' ¡nro las 'lc 
Publi.-nn ^partarnento de crédito solo so 
fea vil'-nH 1 1 nCO 'Je 5-:sPar'i> y las accio-
^ 1 0 precio .•Rí0 dc 1:1 ,,|;,,a' uq,1(M al 
Un oartido de selección 
Se jugará esta tarde en el Stadium 
El domingo próximo Athletic contra 
Real Madrid 
—o— 
Partidos de campeonato para el domin-
go p r ó x i m o : 
PlilMERÁ DIVISION.—CAMUÑA: Gracia 
F. C.-TARRASA F. C.; R. C. D.. ESPANOL-
Sabadell F. C.; F. C. BARCELONA-C D. .Eu-
ropa; UNION SPORTIVA, Sans-Badalona 
F. C—VALENCIA : ELCHE F. C.-Burjasol 
F. C.; C. D. CASTELLON-Bspaña F. C. ¡ Le-
vante F. C.-VALENCIA F. C ; GIMNASTI-
CO F CrSaguntino F. C—MURCIA: No ha-
brá partidos. 
SEGUNDA DIVISION.—CENTRO : ATHLE-
TIC CLUB-Real Madrid F. C—ANDALUCÍA : 
No hab rá partidos.—EXTREMADURA : No ha-
brá partidos. 
TERCERA DIVISION.—GUIPÚZCOA : Pasa-
yako L. E.-REAL SOCIEDAD. — VIZCAYA : 
ATHLETIC CLUB-Baracaldo F. C.—ARAGÓN : 
JR. Zaragoza F. C.-IBERIA S. C. 
CUARTA DIVISION.—G \LICI\: Eirifla P. 
C.-R. C. DEPORTIVO; Racing Club- CLUB 
CELTAr—ASTURIAS : FORTUNA F. C.-Cima 
devilla; Racing, Sama-REAL SPORTINÜ; 
Stadium Avilesino-REAL OVIEDO F. C— 
CASTILLA-LEÓN : c. D. ESPANOL-S. D. Ferro-
viar ia ; C. 1). Leonesa-REAL UNION; S. S. 
LUISES-U. D.. Española.—CANTABRIA : Murie-
das F. C.-Racing Club; Unión Montañesa-
R. S. GIMNASTICA. 
Todos los partidos se celebrarán en el 
campo dé los Clubs citados en primer lu-
gar. Los hombres en mayúscu las son los 
favoritos. 
* :'f iü 
La próxima jomada es una de las más 
fuertes, porque se celebran varios de los 
partidos conceptuados como cumbres y al-
gunos son casi decisivos del campeonato 
regional. Con la lista a la vista se puede 
deducir fácilmente que los partidos más 
caracterizados, citados precisamente por el 
orden de su importancia, son los siguien-
tes : ATHLETIC-Madrid, Zaragoza-IBERIA 
y BARCELONA-Europa. Por el descuido de 
los leoneses en las primeras de cambio, no 
podemos incluir en la misma cateogría el 
que se ha de ventilar en León. 
Algo de color, aunque frío, tienen los en-
cuentros gallegos, el de San Mamés y los 
de Sama y Avilés. 
El partido dc Barcelona aparece en ter-
cer lugar, puesto qúe la superioridad de 
los campeones es más manifiesta que la 
de los otros favoritos. Teniendo en cuenta 
nuestro concepto sobre el BARCELONA, so-
bran las disquisiciones. Aunque el IBERIA 
acaba de salir de un empate, se encuentra 
en el mismo caso que su r ival , pero dis-
pone en su haber de una victoria justa 
en Torrero. 
El encuentro del Stadium Metropolitano 
es el que puede dar lugar a las m á s opues-
tas apreciaciones. Los últ imos partidos del 
ATHLETIC no cuentan, c o n t r a d i Unión, 
porque nadie discute la falsedácl de la per-
formance, y contra el Racing por una in-
completa formación. Además, la ú l t ima ex-
hibición del Madrid tampoco es .muy con-
vincente.. Entre los dos equipos existe una 
línea directa y exacta; su anterior par-
tido de Chamart ín . El papel señala al Ath-
letic. Y no creemos que por nuestra in-
dicación cabe pensar remotamente en tos 
consabidos carteles, máx ime porque supo-
nemos que los insensatos desaparecieron 
para siempre desde la pasada temporada. 
* * * 
Hemos recibido la siguiente nota de la 
Real Federación Española de Football: 
«Contra todos los augurios que anuncia-
ban importantes deserciones en el primer 
partido dc selección para la designación 
del equipo nacional y su reserva, que se 
celebrará boy a las tres de la tarde, en 
el Stadium, es lo cierto que, a pesar de 
la circunstancia de celebrarse el domingo 
próximo los partidos culminantes de algu-
nos campeonatos regionales, los Clubs y 
los jugadores han respondido al llamamien-
to del Comité seleccionador con una dis-
ciplina y un entusiasmo como acaso nun-
ca se había podido constatar. 
En efecto, las contadas ausencias que se 
registran son absolutamente justificadas, y 
no han de privar a la afición de admirar 
a los más prestigiosos valores del fútbol 
hispano repartidos en dos equipos a cual 
m á s formidable, como puede verse por la 
alineación dispuesta por el Comité de se-
lección, que será como sigue: 
EQUIPO A.—^Zamora, + Vallana—*Ouesa-
da, Prats -rr t Gamborena — *J. M. Peña, 
*Piera — *Samitier — t Errazquin — Bro-
to—Sagibarba. 
Equipo lí. — Martínez, + .Tuanín — Olaso, 
Sáez—Rivera—Mauricio, Roldán—GoibuiVu— 
Herrara—^Polo—^OIaso.» 
(+ indica un antiguo internacional ama-
teur ; * quiere decir internacional profe-
sional.) 
* * * 
En la nota se añaden alguna^ explica-
ciones sobre los jugadores. Lamcniamos el 
que, por falta de espacio, no se puede pu-
blicar ín tegra la nota. 
BOXEO 
NUEVA YORK, 24.—El campeón de Eu-
ropa de Boxeo. Paulino Uzcúdum, ha 
lanzado un desafío al nuevo campeón del 
mundo Gene Tunney. 
Pcson y halteras 
MUNICH, 24.—El campeón de pesos, Ca-
dillo, ha batido su propio record, levan-
laudo con un solo brazo 195,500 kilogra-
mos. 
60 céntimos la Telefónica y de 50 Los Guin-
dos; en baja de dos enteros los Explosi-
vos, de medio duro las Azucareras prefe-
rentes a fln del próximo, de 75 céntimos 
las ordinarias a l contado y de una unidad 
las Felgueras a fln del corriente, y sin va-
riación Mengemor. 
Respecto a los valores de tracción, ceden 
u n cuartillo los Alicantes y 1,50 los Nor-
tes. 
Oficialmente se publican las dobles que 
siguen : Felgueras con 0,30 y Nortes y Al i -
cantes con 2,125. 
De las divisas extranjeras pierden 45 cén-
timos los francos y dos los dólares y suben 
uno las libras. 
* * * 
A m á s dc un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, a 
101.60 y 101,65; Telefónica, a 100,25 y 100,75; 
obligaciones Norte, al 6 por 100, a 102 y 




y Oslas con pérd ida de tres 
5 ^ industrial cotiza en alza de 
Se ha publicado el número 69 de esta 
importante revista, con el siguiente 
SUMARIO ' 
Vizconde de Eza: M i psicología -econó-
mica; A. Bermúdez: Jorge Federico Knapp 
y su significación en la teoría dineraria; 
Francisco Villanueva: Cómo se finanza un 
ferrocaril; J . Lil lo Sanz: La restauración 
forestal de España; P. M. Atkins: La im-
portancia de la estabilidad del cambio ex-
tranjero; Conferencia Nacional Naranjera: 
Conclusiones definitivas. Apostillas. Dis-
curso de D. E. Nardiz; Societé de Banque 
Suisse: La energía e léc t r i ca en Suiza; J. AI-
biñana: La cédula del Crédi to Local.—El 
Banco Central en Valencia.—Información. 
Crónicas regionales. Estadísticas. Revista 
de revistas. 
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Muchas madres y muchos niños sufren 
de anemia, pobreza desangre o debilidad 
general por faltarles una alimentación 
adecuada. 
E n tales casos la Emulsión S C O T T dá 
excelentes resultados. La palidez se 
transforma en buen color ; el apetito 
mejorci; el peso aumenta y con todo 
ello se recupera el vigor y la salud. 
T A N BUENA PARA 
LOS ADULTOS COMO 
E S E N C I A L A LOS 
NIÑOS. 
La codificación en Gracia 
y Justicia 
Se hará en las horas normales y sin 
derecho a gratificación 
—o— 
Para llevar a cabo la labor codificadora 
que so ha mandado realizar a todos los los antecedentes en ^ ^ n t J ° ^ ^ 
ministerios por real orden circular de la | ao >in Hirimdo con fecha 22 de noviembre 
jueves 25 de aoviembrc_de 1926 
Reorganizacióiuie la Policía 
Se crean las divisiones de Investigación 
social, de Ferrocarriles y de Fronteras 
Para que los servicios de Policía que 
afectan a la seguridad social den el debi-
do rendiiniemo. teniendo en su dirección 
la necesaria unidad, y sean concentrados 
se ha dirigido con 
Presidencia del Consejo, de 17 del comente el nún¡álr0 do la Gobernación al direc-
mes. el de Gracia y Justicia ha dictado ^ r ral de seguridad una real orden 
una real orden disponiendo que una Co- €ando u.es nuevas divisiones: la ae in-
VF.UVE PONSARDtN 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de Stta 
afamados viñedos de la Champagne. 
Exposición R A D I O 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
Curación radical del extreñimiento 
V E N T A EN FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
J I M L N E L Z 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
Tienen la misma belleza y duración, que 
lias legít imas. Venta exclusiva. 
34, C A R R E R A SAN JERONIMO, 34 
cemiii di ios m m de w m 
Tí DI 
misión integrada por los tres d rectores 
generales del departamento, bajo la presi-
dencia del de Justicia, Cultos y Asuntos ge-
nerales y de la cual será secretano el jeíe 
de la secretar ía auxiliar, proceda antes del 
20 da diciembre, en horas ex í raordmar ias 
de oficina y sin derecho a gratificación al-
guna, a formular al ministro propuestas 
sobre la forma en que, sin alterar la plan-
t i l la de funcionarios, haya de organizarse 
para que funcione desde 1 de enero un 
registro especial de los reales decretos que 
se firmen con expresión del número que 
a cada uno se asigne por la Presidencia; 
sobre la manera cómo ha de llevarse otro 
registro análogo para las reales ó rdenes ; 
sobre la conveniencia de organizar otro 
para las disposiciones que se dicten por 
otros ministerios en cuanto se relacionen 
con los servicios de Gracia y Justicia y 
sobre la conveniencia, en fin, de cons-
t i tu i r una Comisión general en el minis-
terio o una en cada una de las tres Di-
recciones generales, con fijación de las 
normas fundamentales a que han de ajus-
tarse en el cumplimiento de la misión que 
se les encomienda, siempre sobre la base 
de que los trabajos han de efectuarse en 
las horas normales de oficina, aunq'ue a 
alguno de los funcionarios que integren 
las Comisiones o a todos ellos haya que 
relevarles en determinados períodos del 
trabajo en sus respectivos negociados o 
secciones y sólo excepcionalmente se ha-
bi l i tarán horas extracrdinarlas, proponién-
dose para estos casos la gratificación que 
se estime conveniente. 
Los directores generales y el jefe de la 
secretaria deberán comunicar a los fun-
cionarios de sus respectivos centros, en 
forma reglamentaria y antes del 20 de di-
ciembre, la obligación en que es tarán des-
de 1 de enero de 1927 de cumplir lo que 
preceptúa el artículo segundo de la real 
orden circular de la Presidencia del Con-
sejo antes mencionada. 
Las mejoras en los montes 
p ú b l i c o s 
vestlgación social, la de Ferrocarriles y 
la de Fronteras. , 
L a primera, cuyo centro radicará en Ma-
drid. constará de doce brigadas que com-
prenderán: . . , ,„ ,„ 
Primera b r iqam: Madrid/sección de la 
Real Casa, Cuenca, Toledo, Ciudad R e a l . -
Segunda: Segovia, Soria. Burgos Logro-
ño.—Tercera: Zaragoza, Teruel, Lerma.— 
Cuarta: Gerona. Barcelona, Tarragona-
Quinta: Castellón. Valencia, Alicante, Al-
bacete.- Sexta: Murcia, Almena, Grana-
d a . - S é p i i m a : Málaga, Jaén, Córdoba, Cá-
diz, Canarias.-Ofíax-a: Sevilla, Hueha, 
CÁceves.—Novena: Zamora, Valladolid, ba-
lamanca.-Décima: Galicia.-l/rwiéctma: Vas-
congadas y NW&TTÍÍ.—Duodécima: Astu-
rias, Santander, Falencia. 
L a división de Ferrocarriles constará de 
tres brigadas que comprenderán: Medio-
día Levante y Nordeste de España, la pri-
mera; Norte, la segunda, y Madrid, Cáce-
res, Portugal y Oeste de España, la ter-
cera. 
L a división de Fronteras tendrá una bri-
gada para la frontera de Francia y otra 
para la ponuguesa. 
Estas tres divisiones dependerán direc-
tamente de la Dirección General de Segu-
ridad, concentrándose en la Dirección 
cuantos antecedentes se relacionen con la 
cuestión social. 
Según real orden de Fomento, todos los 
pueblos que hayan hecho o realicen me-
joras en sus montes con cargo a la venta i TrVbajo" a 'domici l io , doña Teresa Luzzati 
de los mismos, deberán justificar estas de L6pez.Rúa y doña María Domenech de 
El Patronato del Trabajo 
a domicilio 
Será presidido por el general Marvá, y figu-
rarán representantes del ministerio, Con-
sejo del Trabajo y Asociaciones protectoras 
—o— 
Por real orden del ministerio de Traba-
jo del d ía 23 dc noviembre se ha constitui-
do el Patronato del Trabajo a domicilio, 
del que será presidente el general Marvá 
y vocales natos don Felipe Gómez Cano y 
don Alvaro López Núñez. Además serán 
vocales, nombrados por e] ministerio, don 
Tomás Elorricta y don Juan Francisco Mo-
ran ; por el Consejo del Trabajo don Ar-
turo Qfuerol, don Carlos Martín Alvarez. 
don Francisco Janoy y don Lucio Martínez 
G i l ; por las Asociaciones protectoras del 
obras enviando urgentemente al goberna-
dor una certificación del ingeniero jefe del 
distrito forestal. Se consti tuirá, bajo la pre-
sidencia del gobernador o su delegado, una 
Junta administrativa integrada además 
por un diputado provincial en representa-
ción de los pueblos interesados, el inge-
niero jefe del distrito forestal y un fun-
cionario de Hacienda. 
Esta Júnta estudiará la inversión dada 
en el úl t imo decenio a los fondos destina-
dos a las mejoras realizadas en los mon-
tes de la provincia con cargo a la venta 
de los mismos predios. De lo que resulte 
de esta actuación elevará informe razona-
do al ministerio. 
En lo sucesivo será misión de la Junta 
la gestión económica de los gastos' mencio-
nados.- salvo-en los casos de los Ayunta-
mientos que tengan nombrado ingeniero 
municipal para la gestión técnica de sus 
ama 
Proveed 
Estado y Compañía 
do Ferrocarriles. Ta-
lleres : Platería do 
Martinoz, 1.—Despa-
cho : P.o del Prado, 28. 
C u i d e u s t e d 
porque es la base de 
A L C A N F O R . S / Ó O L 
B E T U N E S 
P W Z A J />/¡/tA ¿A ZiOFA 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l c£frr / iA¿ 
2S-30 
f j o i / m 
CLAVfL 
m m m i 
ÍATOCHA 
del Vr.Vicento 
I T A B iw P A K M FONDADA €M 
R H U IVI 
Renovación de obligaciones de Almansa 
a Valencia y Tarragona adheridas, se-
ries 1.a, A, B, C y D 
Habiendo quedado desprovistas de cupo-
nes al cortarse el correspondiente al ven-
cimiento de 1 de ju l io ú l t imo las obliga-
ciones de Almansa a Valencia y Tarragona 
adheridas, series i.a. A, B, C y I>, se pre-
viene a los señores portadores de los ex-
presados t í tulos que, a par t i r de 1 dc d i -
ciembre próximo, podrán presentarlos en 
las dependencias de esta Compañ ía que 
después se indican para ser canjeados por 
otros de iguales series y números , con nue-
va hoja de cupones, que l levarán unidos 
los siguientes: 
Los de i.a serie, los números 132 al 171, 
vencimiento 1 de eneró 1927 a 1 de jul io 1 mon''es- •--'>•"• 
de 1946.. I Si las cuentas justificativas de dichos 
Los de las series A, B, C y D, los nú- gastos, formuladas por duplicado, fuesen 
meros 130 a 169, de iguales vencimientos. I aprobadas por esta Junta, se a rch iva rá un 
Los t í tulos deberán presentarse acom- | ejemplar de ellas en el distrito forestal 
pañados de la correspondiente factura, que I Y otro en el Ayuntamiento interesado. En 
los interesados podrán pedir en las depen- ^ caso de formular l a . Junta a lgún re-
dencias que se citan, y a cambio de ellos j Paro a las cuentas, las elevará con su 
se l ib ra rá el oportuno resguardo, que se informe al ministerio de Fomento, 
canjeará por las nuevas obligaciones en las 
fechas que en el mismo se indiquen. 
Las dependencias de esta Compañía ha-
bilitadas para efectuar la operación a que 
se refiere este anuncio son las siguientes; 
M A D R I D : Oficina dc Domici l iación de Va-
lores, instalada en el Palacio de la Bolsa, 
Antonio Maura, n ú m e r o í; BARCELONA: 
Oficina de Títulos, instalada en la estación 
del Norte; V A L E N C I A : Oficina de Títulos, 
instalada en la estación del Norte; V A -
L L A D O L I D , LEON, ZARAGOZA y SAN 
SEBASTIAN; Oficinas de Caja, instaladas 
en las respectivas estaciones.—Madrid, TO 
de noviembre de 1926.—El secretario gene-
ral de la Compañía, Ventura González. ' 
Cañella, siendo suplente de ambas doña 
María de Echarri. El secretario será don 
Práxedes Zancada. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 373 
metros).—11,45, Nota do sintonía. Calendario 
astronómico. Santoral. Informaciones prácti-
cas. Notas del día.—12, Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones do Bolsa. Inte.rme-
dio. Noticias dc Prensa. Primeras noticias 
meteorológicas.—12,15, Señales horarias. Cie-
rre de la estación.—Dc 14,30 a 15,30, Orques-
ta Artys. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Noticias do Prensa.—18, Cotizaciones 
de Bolsa. «Cuento representable», por Ltiis 
Medina.—18,30, Orquesta"" Artys.—19,30, Fin de 
la emisión.—21 (eventual). Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas coti-
zaciones de Bolsa. Retransmisión de la ópera 
del gran teatro del Liceo, de Barcelona. A l 
terminar el segundo acto, próximamente a las 
23, curso de perfeccionamiento de Lengua 
francesa, a cargo del profesor monsieur Ver-
net.—24, Noticias do últ ima hora. 
C U A , C U A ! 
X J U G U E T E D E GO 
ivío certificado agrega 
L . ASIN. PALACIOS PRECIADOS, 2 3 , 
E L P A T I T O NOVEDAD. MA, A 0,80 P E S E T A S 
rara en í d 0,40 
DIA 25.—Jueves.—Stos. Catalina, vg.; Moi-
sés, pbro.; Erasmo y Mercurio, mis.; Jocun-
da, vg. 
La misa y oficio divino son de Sta. Catali-
na, mr., con rito doble y color encarnado. 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Avo Maria.—11, misa y comida a 40 mujeres 
pobres, costeada por el infante don Fernando. 
40 Borac.—Calatravas. 
Corte de LZaria.—Encarnación, en su igle-
sia, Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, en su 
iglesia (Humilladero, 23). 
Parrociuia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores do la parroquia. 
Parroquia de los Angeles.—Triduo a la Me-
dalla Milagrosa, con sermón- por el señor Tor-
tosa. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a la Me-
dalla Milagrosa. 10, misa solemne y Exposi-
ción; 5,30 t., sermón, señor Tortosa, y re-
serva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem. 10, misa 
cantada y Exposición; 5,30, manifiesto, ser-
món, señor Rubio; reserva y salve. 
Parroquia do S. Miguel.-Idem. 5 t., Expo-
sición, sermón, señor Lobo; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. Millán—Idem ídem 6,30 t.. 
Exposición, sermón, señor Sanz de Diego; re-
serva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem, 6 t.. 
Exposición, sermón, señor Bases; reserva e 
himno. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena a las 
Animas. 4,30 t., rosario, sermón, señor Te-
rroba y respons». 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).-DG 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
_ Calatravas (40 Horas).—Triduo al Santísimo 
Sacramento en conmemoración del L V I ani-
versario de la fundación dc la A. de la Ora-
ción y Vela, predicando el P. Inocencio Ló-
pez, mercedario. 
Caballero de Gracia.—5 a 8. Exposiciói». 
María Inmaculada.—10,30 a 6.30, Exposición. 
W. Sra. de la Consolación.—Novena de Ani-
mas. 5,30 t., ejercicio y sermón por un padro 
agustino. 
S. Pedro.—Novena a N . Sra. de la Meda-
lla Milagrosa. 5,30 t . . Exposición, sermón, 
señor González Rodrigo; reserva y salve. 
EJEBCICIOS DEL MES DE LAS ANIMAS 
Parroquias.—Los Dolores: 9,30 m.. misa; 
ó,30 t., plática, señor Correa.—S. Ildefoiiso: 
Por la tarde, rosario y ejercicio.—S. Jeróni-
mo: 5 t.—S. José: 6 t., sermón señor Láza-
ro.—S. Ginés: 10, misa solemne; 5 t., sermón, 
señor Alcocer. — Salvador : 6 t. — S. Martín : 
5,30 t., sermón, señor Treceño.—Sta. Bárbara: 
5,30 t., sermón, señor Capilla. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 C, 
sermón, P. del C. de María.—Ciisto dc la 
Salud: 7, 8 y 12, rosario; 9. 10 y 11, mi-
sas* G t., sermón, señor Estrella.—Calatra-
vas • 10 y 10,45, misas de réquiem: 6 t , ejer-
cicio.—N. Sra. de Montserrat: 10, funeral; G t., 
sermón por un P. benedictino.—Pontiíioia: 
(i (.—S. Ignafio de Loyqja: 10, misa; fi,30 t., 
eermóri por un V. trinitario. S. C. y S. Fran-
cisco do Boria: C t. 
HORA SAHTA 
parroquias.—Alnuulena: Por la larde, con 
manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 11 m.. 
con Imposición.—Corazón do María: 5,30 t.— 
Q, Lore&Kp: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Caballero 
de Gracia: 6 t.—Capuchinas (Conde de Tore-
no): 5 t., con Exposición y sermón!—Comen-
dadoras de Santiago: 8,30 m., con Exposi-
ción.—Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
sús: 5 t.r—Franciscanos de S. Antonio: 6 t.— 
Hospital de S. Francisco de Paula: 5 t.-—Jê  
sus: G t., sermón, P. director, y reserva.— 
N. Sra. do Lourdes: 5,30, t—Pontificia: 5.30 t., 
por P. Santiago.—Roparadoras : 5 t.—S. Ma-
nuel y S. Benito: 6 t.—S. Vicente de Paúl : 
5,30 t.=—Servitas: 6 t. 
CULTOS DE LOS VI3ENE3 
Parroquias.—Almudona: 8, misa do comiK 
uión para el Apostolado de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: Toquo de oraciones, 
explicación de un punto de la Doctrina Cris-
tiana.—N. Sra. de los Dolores: Anochecer, ro-
sario y víacrucis solemne. 
Iglesias.—Jesús: 10, misa solemne; sermón, 
P. capuchino, con Exposición hasta la misa 
de 12 y adoración de Xtro. Padro Jesús; 6 t.. 
Exposición; sermón. P. capuchino; reserva y 
adoración.—Cristo de S. Ginés: Toque de ora-
ciones, ejercicio y sermón.—Cristo de la Sa-
lud: 11 a l y 6 a 8, Exposición.—S. Vicente 
do Paú l : 5,30 t., víacrucis. Exposición y re-
serva.—V. O. T. (S. Buenaventura): 6 t.. Ex-
posición, víacrucis, sermón y reserva. 
i • * * * 
(Este periódico ue publica con censura eole-
slástioa.) 
SECCION DE C A R I D A D 
Donativos recibidos para las familias que 
a continuación so expresan: 
Sebastiana Valencia, viuda, de setenta años, 
enferma do las rodillas, que tiene que ga-
narse la vida vendiendo alguna modesta 
mercancía. Vive en l.avapiós, 31, segundo 
izquierda. Suma anterior, 110,50 pesetas; un 
suscriptor, 5. Total, 115,50 pesetas. 
Lorenza Sáinz, que ha trabajado de modista 
durante algunos años, y ahora se encuentra 
en situación muy angustiosa; carece dc ho-
gar y está enlcriua. Suma, anterior, 46,50 pe-
setas; C. G. de Teruel, 5. Total, 51,50 pe-
setas. 
N'icasio Cataluña, que habitaba con su mujer 
y cuatro hijos en una de las casas hundidas 
recientemente en la calle de Hilarión Esla-
la. So hallan refugiados CIJ un solar de la 
expresada calh'. miinero 22. Suma anterior, 
30,50 pesetas; un notario, 5. Total, 35,50 pe-
setas. 
Teresa Alonso, casada, con nueve hijos, los 
dos mayores en Africa; tiene empeñadas to-
das las ropas. Fernando Católico, 3 particu-. 
lar, bajo. S.uma anterior. 38,50 pesetas; C. ( j . , 
1. Total, 39,50 pesetas. 
Señora distinguida, educada en colegio aris-
tocrático, se encuentra enferma y en la ma-
yor miseria, con tres hijos pequeños. Ronda 
Toledo, 24, cuarto número 2. Suma anterior, 
12.50 pesetas; una lectora, 12,50; un con-
gregante de San Luis, 2,50; M. S., 12,50; 
una colegiala de San José de Cluny, 3. To-
tal, 73 pesetas. 
Fabriciana García, anciana do setenta años, 
sin parientes ni hogar, que ha tenido que 
dormir alguna noche a la intemperie. Suma 
anterior, 42,50 pesetas; unas lectora, 12,50; 
un congregante dc San Luis, 2,50; M . 12,50. 
Total, 70 pesetas. 
Jueves 25 de noviembre de 1926 (6) 
U N C I O S B R E V E S C L A S I F I C A D O S E N S E C C I O N E S 
precio de ios anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas línea del 
cuerpo 7, más lo que 
le corresponda por in-
serción en concepto de 
de derecho de Timbre. 
' E L DEBATE facilita dibu-
jos y clichés sin aumen-
to de precio sobre la 
base de un mínimum 
de diez inserciones.. 
A U T O M O V I L E S 
JIIYA IiLEGABON !!! loa 
nuevos tipos CttrSen B-14. 
Dispone todos los modelos 
o cambios, ventas, plazos 
y contado. Agencia Ba-
dals, Ktadrazo, 7. 
H U E S P E D E S 
RESIDENCIA Ibero-Ame-
ricana. Todo confort. Ave-
nida Pi y Margall, 7, pri-
mero. 
FAMILIA cede para ofici-
nas, consulta, exteriores. 
Unico huésped. San Ro-
que, 1, principal. 
MODAS 
Ultimas no- f'vT^ 
vedades e n y { * \ * J 
Compra, venta y cambio 
automóviles. Especialidad 
C I T R O E N y F I A T 
I^)S MADBAZO, 7. Telé-
fono 6.294 M. 
O F E R T A S 
ADMINISTRACION eco-
nómica fincas con garan-




nentes, últimos modelos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l a c i o 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
4k no habría calvos. 
7,50, pesetas 
Bendición de Su Santidad 
para la hora de la muerte, 
primera comunión y ma-
trimonio. Oratorios priva-
dos y sus extensiones. Re-
novación del privilegio de 
la noche de Navidad. An-
tonio Quílez Molina, Fer-





C A L L E 
D E L 
PRADO, 4 
T E L E F O N O 
4 5-93 
n i a 
Confección. Reparaciones. 
Precios económicos. 
Pi y Margall, 5, entresuelo. CALZADO 
V L S P E T I T / 
LamdS grande vdríedd 






ECO NO MCA. 
G R A N V A R I E D A D 
CARMEN, Oriental, 
ALVARES GOMEZ, SEVI-
; Quiere usted independi-
zarse,* ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, ' un 
buen jornal, haciendo me-
dias y calcetines con la 
famosa máquina inglesa? 
Pida catálogo al concesio-
nario: 
LLA, 2. Deposito: S. HEE 
NANDO, CARRANZA, 10 
AGUA ORIENTAL 
la mejor para teñir el pelo 
La Oriental, CARMEN, 2 
VARIOS 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
rr i í \c i ( \e- l5:eí \ rr 
FfífNr£A LA c o x e m Apartado 12.362, MADRID. 
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P I E R R E L H A N D E 
TRfíOUCIbfl POR 
R A F A E L R O T L L A N ! 
ALTARES. Tvscnlt-'ur;i=i re 
ligiosas. Vicente Tena 
Fresquet, 3. Valencia. Te 
léfono interurbano 907. 
p 5 a t s 
a n tocaj- \as li bre r tai3 y 
QuioscodCSL DEBATE 
COSeft, APARATOS 
F O T O G R A F I C O S PEQUEÑOS capitalistas. 
Colocar vuestro d.ulpi'o 
10 por 100. Apartado 12.170. MUEBLES 
F A B R I C A fUENCAfíffAL - 4 5 . 
DEMANDAS V A L . V E R D E . - 1 
C y A O « « J P L I C A D O 





modesto, diez y , ocho, vein-
te años, sano, fuerte, ex-
celentes informes verdad, 
leer y escribir, práctico 
empaquetar, certificar Co-
rreos, desea oficina parti-
cular mañana y tarde. Es-
criba el interesado mismo, 
edad, referencias, preten-
siones, salario, servicios 
prestados, con todo deta-
lle, porque no hay entre-
vistas ni se contesta a los 
que no reúnan condiciones. 
P. Valverde, 8, buzón. 
Compre sus paraguas 
Casa Vélez 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esciuina 
Fuencarral). 
te 
I r a p e E l 6rsíiÉ, leí! 
Vinos finos do mesa 
HORTALEZA, 14 A L 18 Olózaga, 2. Teléf. 22-88 
• s S Í Ü f l O f l B f r i f S c i V , 
DEGLICEROFOSFATO DE CALCOIT 
C R E L O S O T A L 
UiFAUBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CROniCOS. BROnOUlTIS 
t̂nFECClOMES'eRIPALESvOEBILIDAD GEflERAL 
¿)(,/,yE'1Tfl:wlr,cl,",LE5 MinACIAS 1 ^ 
, 7 ^ WD"R l O ^ 
SORTEO DE N A V I D A D 
I>©-«-todD8 ílos sorteos remite billetes a provincias y 
axtranjero,.remitiendo fondos a su administradora, doña 
PeüaaiOrtega^MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
1.25 EN FARMACIAS, 
G A VOSO, ARENAL, 2, 
Eeina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
POLIGRAFO "LA BLANCA" 
Patente de m-vención número 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 CUFIAS, en 
una o en VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOV A T. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
eiuEJOaaíMsoio 
No perjudica a 
j la salud. Sin 
yodo n i deri-
vados del yo-
do n i thy-^, 
roidina. 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la ' 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
I farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PES-
QUI; per correo, 8,50. 




Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Faja da 
fasto, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de g-allo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y dc^ue-
ríns, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAiflUEFOm 4 
M A D R I D 
CAJAS ISWfSSBLES 
Empotrada \o. Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con ol papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas \ 
cajas en muchos tama-" 
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 







iogusío Figueroa 8¡ 
Suscripciones a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá 









Las dimensiones de es-
tos anuncios no podrán 
exceder del ancho de 
una columna y altura de 
W0 lineas del cuerpo 7 
Para todo lo relacio-
nado con ía publicidad 
de esta Sección dirí-
janse a E L D E B A T E , 
Sección de Publicidad. 
Apartado 466. Teléfo-
no 398 M. y 365 M. 
M A D R I D 
fe> SAN 
E L MEJOR para toda clase de motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
D E V E N T A E N M A D R I D : 
Desmarais Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca El León, Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Indiistrias Babel y Nervión, San Agus-
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 





5 e v e n i a 
tn M d í la/ l i b r e r í a / u 
q ü i o / c o de EL DEBATE 
V E N T A S 
PIANOS plazos 15 pesetas 
mes. Plaza Progreso, 7. 
PINTANDOSE usted mis-
mo su casa con Murofix, 
temple en polvo colores, 
con gasto insignificante, 
vivirá en casa nueva. Exí-
jase droguerías. 
POB AUSENCIA, vendo 
hotel con garage, próximo 
calle Princesa. Razón, Car-
men, 34, pajarería. 
ANAQUELERIA y porta-
da, vendo. Romanones, 16, 
zapatería. 
A N T I A S M A T I C O PODEROSO 
Remedio eficaz contra los catarros bronquialaa 
Jarabe i M a de QueMio 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Módico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
JARABE MEDINA DE QUEBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. MEDINA, tarmacéntlco, SERRANO, 36, 
MADRID, y principales farmacias de España. 
*.Któ LUJOSO at toscocuea UQESO» 
E L S E D A N O A K L A N D 
L a primera impresión que ic eipcricncoU al TCI un Oaldand es que ai precio 
L> de ser mis dcvnlo de lo que en realidad cucsU. 
Su elegancia Ciattva a las penosas de gusto refinado, afle -no admiran solamente 
la belleza, sino Ja facilidad con que vence las di&cultadcs de la carretera, L purcaa 
de sus linear, agradables colores y eitoof Anana potencia tjei motor. 
B Oalflaod se vende a un precio tas m¿dico, que es '«ffmbrmo que te pueda 
ofrecer tal calidad por taa poco dinero. 
Contestación: M ó j e n o s métodos ds ¿brictdáa unido al arte m&mo de 
ingcuieiü. 
GENERAL MOTOSS PENIIÍSULA». S, A. 
PU. ic Oao™. 4.—MADSID 
c o v c u i o a a t r o s t a t » s ' TtnrciraLts can-raLis DS csrafla 
M A D R I D—M O T O C A R ! 
Carrera de San Je rón imo , 34. 
200 PESETAS mensuales 
podrá ganar toda persona 
por cada cinco mi l pese-
tas, quedando asegurado 
el capital contra sólidas 
garantías comerciales e hi-
potecarias. Detalles, Apar-
tado 8.033. 
Justifican eJ éxito 
de esta Sección 
4 a Su gran 
* • visualidac» 
O 3 Interesa 
al lector 
O a Despierta 
deseo 
A a Produce 
• venías' 
5 a Su coste reduerdo 
Aproveche esta' ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
p a ñ a de propaganda eficaz 
Dlrfjase a: 
Agenda de Publicidad 
José doíiíííwz tuiive 
Plaza de Matute?. l.\i«jda. 
Telelono. 28.95. M. 
M A D R I D 
tomado en plena NEURASTENIA o en 
un estado de gran DEBILIDAD, de-
muestra ser el más activo de los re-
constituyentes 
Xratooratorio R. DESCANSA, Santiago de Compostela. 
Pídase en todas farmacias de República Argentina 
y Cuba. 
prácticos, a propósito para sacer-
dotes v quien guste de comodi-
dad. JARDINES, 13, FABRICA. 
DOBOS 
PRODUCTO DE L A G E N E R A L MOTORS 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
E l biberón Nestlé conteniendo 
esta pura y rica leche asegura 
la salud del niño evitando 
continuos sobresaltos. 
E s lo único que sustituye al 
pecho de la madre. 
CONDENSED 
MlUiMAID B 
Pida muestras y foUeu» gratis* la Sociedad Nesllí A. £ . P. A.. Via Laytiano. 41-Barc«lon8 
con cristales finos para la j 
... .:-, . ••" . 1 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
ARENAD, 21.—MADRID. 
terciopelos, mitad precio. 
Linoleum 6 pts. m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T. J . 2.020. 
Jefe Superior de Admin is t rac ión c i v i l 
FALLECIO EN M A D R I D 
E L D I A 26 DE NOVIEMBRE DE 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
Sus primos, sobrinos, demás parientes y 
testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios, 
por cuyo eterno descanso se ce-
l eb ra rán misas en la iglesia de 
los padres Agustinos (Consola-
ción, calle de Valverde), en la 
parroquia de San Ildefonso, de 
esta Corte, y en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, de 
Valladolid. 
Hay concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
con una 
E N L A B O C A 
o s p r e s e r v a r é i s 
d e l F R I O , d e l a H U M E D A D , 
d e l o s M I C R O B I O S , 
Las emanaciones antisépticas de es te-maravilloso 
producto impregnarán los recodos más inacoes-
sibles de la GargaaJa, de los Bronquios, de los Polmoaa, 
y los harán refractarios & toda congestión, 
á toda inflamación, á todo contagio. 
N I Ñ O S , A D U L T O S , A N C I A N O S 
P r o c u r a o s en segu ida . 
T e n e d s iempre á m a n o 
que se venden solamente en CAJAS 
llevando en la tapa el nombro 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E L A F U E N T E 
ESCLAVA DE NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO Y TERCIARIA FRANCISCANA 
Ha fallecido el día 24 de noviembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, el reverendo padre Kaineiro (R. C.); su afli-
gida hija, doña María; hermanas, hermanas políticas, sobrinos, primos 
y. demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que se 
verificará hoy, día 25, a las once de la mañana, desde 
la casa mortuoria, plaza de las Cortes, número 7 mo-
derno, a la Sacramental de San Lorenzo, por Ib que 
recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas n i se admiten coronas. 
En la capilla ardiente se celebrarán misas hasta • las diez. 
El funeral tendrá lugar el lunes 29, a las once de su mañana, en la 
parroquia de San Jerónimo el Iteal. • Las misas gregorianas comenzarán 
hoy, día 25, n las ocho, en la iglesia de Jesús (Reverendos Padres Ca-' 
puchinos). El rosario que desde mañana se rezará durante, nueve días 
en la citada iglesia de' Jesús, a las cuatro y media do la 'arde, se apli-
cará por su eterno descanso. 
Los excelentísimos señores Nuncio apostólico, Cardenal Primado, 
Patriarca de las Indias y Obispo do Madrid-Alcalá, • han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
OFICINAS D E JPDBLICIDAI» CORTES. V A L Y E R D E 8, l.» 1> 13-38 




S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
LEBCE A NORTE BSPANA-CUBA-MCBXICO 
«Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao el día 4 de noviembre, de ban-
de Gijón el 5 y de Coruña el de noviembre. 
«Alfonso XIEb saldrá de Bilbao el día 26 de noviembre, de ban 
de Gijón el 27 y de Coruña el 28 de noviembre, 
salida el día 18 de diciembre, 
LINEA MEDITERRANEO-ARGENTINA 
«Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona ©1 día U 
o Málaga el 13 y de Cádiz el 14 de noviembre, para Santa 
Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, 
salida el día 7 de diciembre. 
E l vapor 
tander el 4, 
E l vapor 







El vapor «León XIII» saldrá de Barcelona el día 20 de noviembre, de Va» 
tander el 4, de Gijón el 5 y de Coruña el 6 de noviembre. 
LINEA MEDITERRANEO-CUBA MEXICO 
El vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 6 de noviembre, de 
Valencia el 7, de Málaga él 9 y de Cádiz el 11. 
Próxima salida el día l.o de diciembre. 
LINEA A FERNANDO POO . ^ 
El vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de noviembre, P 
Valencia, Alicante, y de Cádiz, el 20. . 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - ü^ues.tó'Juura 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la ai 
tradicional de la Compañía. ^hí-nado» 
También tiene establecida esta Compañía unn red de servicios conwi"* 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares, . ^ — - g ^ 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA DE MEI'-1 
C E L I . 8, B ARCE LO NA, y en la Agencia en MADRID, ALCALA, 43. 
L J Í 0 3 C 0 
S E jVENDE TODA L A PRENSA CATOLICA I>E SESEAS* 
